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Abs tr act
A S tudy on Pl annin g of Intern ation al Cruis e S hip
T erm in al at Bu s an port
T he main thrus t of ar chit e ctur al planning for inte r national
cruis e s hip te rminal is inte nde d to br ing about e nvir onmental
change which permits impor t ant e conomic act ivity to occur ,
and which impr oves oppor tunit ies for deve lopment of the
cruis e te r minal ar e a .
Cruis e s hip t e rminal pr oje ct has cer t ain spe cific r e quir e ment .
T he mos t fundamental is a cr uis e t e rminal location, wher e
e nough quay s pace would be pr ovide d, and whe r e ade quate
s e rvices and act ivit ies which facilitate and compleme nt the
main activity can be locat e d.
T he s tudy of Ar chit e ctur al plan for inte r national cruis e ship
t e rminal indicates an impor t ant ne e d for the r e ge ner at ion and
r e - us e of pie r 1,2 ar e as , buildings and space s at pus an por t .
T he pie r 1,2 ar e a today have the capacity to accommodate
s ome of s tate - of- the - ar t cruis e ves s e ls . Pus an would be come
a home por t and pr ovide fly/ cruis e holiday pr ogr ammes .
T hes e goals can only be achieve d thr ough the deve lopment
and management of s tat e - of- the - ar t facilitie s for int e rnat ional
cruis e pas s enger handling . T hes e facilit ies would have to be
s uppor te d by othe r comme r cial act ivit ies and s ervice s which
would suppor t Pus an 's at tempt to cruis e t e rminal deve lopment .
Re ce nt ye ars have s e en cons ider able inves tment in
infr as t ructur e , the appr opr iat e int e rnat ional leve ls of
pas s e nge r handling s t ill ne e ds to be impr ove d in or der to
achieve the main goal of be coming a hub . Int e rnat ional cr uis e
s hip te rminal in pus an por t is the r e for e ne e de d, which
facilit ies the handling of pas s e nge rs , offe rs the r e quir e d
s he lt e r , and incor por ates ex ce llent cus tomer s ervice s .
It is r e alis e d that it is ve ry difficult t o be come a cruis e hub
by jus t offe r ing pas s enger handling facilit ies . T he s e ar e two
r e as ons for this . T he fir s t is that the facility has to cate r for
the diffe r ent r e quir ements of its us ers , including
accommodat ion , ent e r t ainment and r e cr e at ional ne e ds .
S e condly , the financial fe as ibility of the pr oje ct r e quir es that
s upple me ntary facilitie s ar e pr ovide d to gene r ate long te r m
r evenue ne e de d to offs e t to the infr as tructur al cos ts which
have to be s pent up fr ont .
T he conce pt of be coming a hub for cruis e s hipping e ntails
having good conne ctions with the airpor t .
T he ex is ting leve l of acces s to the ar e a can gene r ally be
des cr ibe d to be poor . T he pie r 1,2 is not att r active , the r oad
is danger ous , and mos t impor tant ly , the r e is a lack of
act ivit ies which appe al to the gene r al public .
T he pr ox imity of por t r e late d s tor age and indus tr ial act ivit ies
r e infor ce this negative impr es s ion give n to anyone vis it ing the
ar e a for the fir s t t ime . T he ar chit e ctur e planning for
inte rnational cruis e s hip te rminal mus t ther e for e aim at
changing this image of pus an thr ough de ve lopme nt plan which
e nhance the water fr ont qualitie s in pus an .
1 . 서론
1 . 1 연구배경 및 목적
1 . 1 . 1 연구배경
국제적으로 크루즈 관광에 대한 인식수준이 높아지고 생활 수준이 향상됨
에 따라 해양관광의 형태인 국제 크루즈 관광에 대한 수요가 빠른 속도로
높아지고 있다 . 우리나라에서도 국제 크루즈 여객선이 정기적 , 부정기적으
로 입·출항하고 있는 등 크루즈 관광 개발 여건이 나아지고 있으며 국제
크루즈 관광객 수가 증가하고 있다 . 이처럼 해상교통을 목적으로 하는 여
객선 개발보다 승선자체에 의미를 두는 국제 크루즈 관광에 대한 요구와
더불어 국제 크루즈 여객선 터미널과 그 관련시설에 대한 건축은 자연스런
요구라고 할 수 있다 .
현재 우리나라에서도 크루즈에 관한 연구가 활발히 진행되고 있으나 대부
분이 크루즈 사업과 크루즈 선박에 관한 내용으로 크루즈 관광에 관한 개
략적인 연구에 치우쳐 있고 크루즈선 터미널 건설에 관한 건축계획적 연
구는 실제로 전무한 실정이다 .
국내에서는 그 동안 국제 크루즈 여객선 전용시설이 없어 국제 크루즈 여
객선이 일반부두에 기항해 관광한국을 내세운 우리나라의 이미지 저하는
물론이고 앞으로 국제 크루즈 여객선의 추가 유치에 어려움을 주게 된 점
도 적지 않다 .
지금까지의 항만 개발은 급증하는 컨테이너 물동량의 처리에만 중점을 두
어 국제 크루즈 여객선 터미널의 건설 등에 대한 대응력이 미약하 으며
국제 크루즈 관광산업 활성화를 위해서 국제 크루즈 여객선 터미널 건설은
필요한 현안이 되고있다 .
더욱이 현재 우리나라의 선박 터미널에 대한 건축은 대부분이 항내 또는
연안 유람선 터미널 시설의 제한된 범위이므로 국제 크루즈선 터미널에 대
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한 체계적인 연구가 시급한 것으로 판단된다 .
이와 달리 일본 요코하마시의 오산바시 부두에 건설된 「국제 크루즈 여객
선 터미널 은 세계 각국의 초호화 국제 크루즈 여객선이 기항하는 국제
시설로 건설되었다 . 부산항의 경우에 있어서도 연안 여객선 터미널 시설이
있긴 하나 국제적인 대형 크루즈선 터미널 시설의 규모에 비하면 큰 차이
가 나고 크루즈 여객선이 정박하기에는 어려운 점이 많다 .
그러므로 우리나라에서도 본격적인 크루즈선 운항에 대비하여 국제 크루즈
여객선 터미널에 대한 건축 계획적 준비와 연구가 있어야 할 것으로 판단
된다 . 그 중에서도 현재 세계적으로 유명한 국제 크루즈 여객선 터미널을
대상으로 터미널 건물과 관련시설 그리고 정박부두에 관한 사례조사 연구
가 가장 시급할 것으로 생각된다 .
본 연구의 배경은 다음과 같다 .
첫째 , 우리나라의 현재 국제 크루즈선 터미널의 건축에 관한 연구와 관심
부족으로 인해 국제 크루즈선 터미널 시설이 전무하고 이에따라 크루즈 승
객의 이미지 악화와 관광 서비스 저하로 크루즈 관광촉진을 저해하고 있
다 .
둘째 , 국제 크루즈선 터미널 시설 건설의 기본계획을 진행하고 기본설계 ,
실시설계 등의 절차를 진행하는데 선행되어야 하는 외국 크루즈 여객선 터
미널에 대한 기초자료가 부족하다 .
셋째 , 현재 국제 여객시설이나 크루즈선 터미널 시설은 국제 크루즈 여객
선이 취항하기에 비전문적이며 선박의 접안에 비효율적이고 크루즈 선박의
안전성을 저해하는 요인이 되고 있다 .
넷째 , 국제 크루즈선 터미널이 건설되는 지역은 체계적인 워터프론트 계획
에 기초를 둔 통합적인 크루즈선 터미널 지역계획이 우선 필요하다 .
1 . 1 .2 연구목적
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본 연구의 목적은 국제 크루즈 여객선 터미널 건설에 대한 요구에 대처하
고 우리나라의 크루즈 여객선 터미널에 부합하는 크루즈 터미널의 건축개
념의 정립에 있다 .
먼저 , 국제 크루즈 여객항의 분포 및 국제 크루즈 여객선 터미널의 현황을
분석하고 해외의 성공적인 크루즈 터미널 건설 사례 및 그 건축시설을 조
사하여 우리의 국제 크루즈 터미널 계획시 유용한 건설방향과 건축계획사
항을 도출한다 .
부산항 국제 크루즈선 터미널 건축계획의 핵심은 크루즈 여객선 터미널 건
설이 주목할만한 경제활동을 일으키고 부두의 보존가치를 높이는 긍정적
환경변화를 가져오도록 하는 것이다 . 그리고 부두에 인접한 지역에서 발생
하는 무분별한 개발활동에 대비하고 공공의 수변 접근성을 높이는 것이라
할 수 있다 .
가장 중요한 것은 크루즈 승객에 대한 적절한 서비스가 제공되고 워터프론
트 방문객의 활동을 위한 국제 크루즈 여객선 터미널 지역의 계획이다 .
본 논문에서는 부산항 크루즈 터미널 개발계획으로서 부산항 일반부두에
위치한 1, 2부두의 공간을 이용하는데 촛점을 맞추었다 . 해외에서도 기존
부두를 크루즈 여객선 터미널로 재활용한 성공사례가 있고 부산항의 경관
축이 되며 교통분산의 요지인 부산항 1, 2부두를 크루즈 여객선 터미널 계
획부지로 제시한다 .
본 연구에서 제시한 크루즈선 터미널 계획의 세부 목표는 다음과 같다 .
①국제 크루즈선 터미널을 갖추고 있는 항만 지역을 조사 , 분석하여 국제
크루즈 여객선 터미널 개발지로서 부산항 일반부두의 개발 가능성 조사
②국제 크루즈선 터미널 건축계획을 분석하여 현재 물리적으로 노후한 부
두 지역의 통합적인 계획방향의 제시
③각국의 성공적인 국제 크루즈선 터미널 개발 사례를 분석하여 부산항
크루즈 여객선 터미널 건축계획의 핵심요소 추출
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이와같이 본 연구는 각국의 다양한 크루즈 여객선 터미널 계획내용을 분석
하여 부산항에 국제적인 크루즈 여객선 터미널을 건설하여 관광산업을 증
대시키고 크루즈 방문객에게 편리성을 제공하는 것을 목표로 한다 .
1 .2 . 연구내용 및 방법
1 .2 . 1 연구내용
본 연구의 구체적인 내용은 다음과 같다 .
①크루즈선 터미널과 크루즈 여객선 기항지에 관한 자료 분석
②크루즈항의 위치분석 및 터미널 건축계획 사진분석
③크루즈선 터미널 건축계획 내용분석
본 연구의 범위는 다음과 같다 .
①지리적 범위 : 국제 크루즈 여객선의 기항도시
북미 , 유럽, 아시아 크루즈 여객선 기항지
②공간적 범위 : 크루즈 기항항만과 크루즈 부두시설
크루즈 터미널과 주변지역에 입지한 시설
③시간적 범위 : 크루즈 터미널 개발 초에서 현재까지
향후의 크루즈 터미널 개발
1 .2 .2 연구방법
부산항 국제 크루즈 여객선 터미널 건축계획에 관한 연구는 크게 두 가지
로 나누어 실행한다 . 첫째는 해외의 유명 크루즈항의 인터넷 웹사이트를
방문하여 크루즈피어의 시설내역을 검토하고 , 둘째는 크루즈선 터미널과
관련한 웹상의 PDF자료 검색을 통해 논문과 보고서를 조사한다 .
전자의 경우는 해외 크루즈 터미널의 현황을 분석하고 크루즈 터미널의 계
획방향을 판단하며 크루즈 터미널의 항에서의 중요도를 파악한다 . 후자의
경우는 해외의 유명항에서 크루즈 터미널의 계획사항을 통한 터미널의 시
설형태 , 즉 인접한 워터프론트와의 연관성 , 크루즈선 터미널의 시설내역
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등을 분석하여 실제 부산항에서 크루즈선 터미널 건축계획시 참고할 자료
들을 제시한다 .
본 연구는 다음과 같은 순서에 의해 진행한다 .
① 크루즈 터미널 관련 인터넷 검색어의 선정
Cr u i se Ter mina l , Cr u i se Por t , Cr u i se Ber t h ing Ar ea , Cr u i se Pi er ,
Whar f 등
② 대표적 인터넷 검색 사이트의 선정
Yahoo Amer i ca , Yahoo J apan ,Al t av i s t a 등
③ 크루즈 여객 터미널 관련검색어를 통한 웹페이지 자료(PDF ,DOC) 무작위
추출
④ 대형 항만에 입지한 크루즈선 터미널의 자료를 추출하여 국내 크루즈
연구자료와의 비교분석
구체적인 연구의 방향을 언급하면 먼저 국제 크루즈선 터미널에 관하여 기
초적인 조사를 행하고 현재 개발되었으며 또한 진행중인 국외의 크루즈선
터미널 시설의 입지형태와 기초시설 조사 그리고 선정된 터미널의 시설 분
석을 통한 부산항 크루즈선 터미널의 계획 조건을 분석함으로서 부산항 국
제 크루즈선 터미널 건축에 필요한 터미널시설 기초적 자료와 국제 크루즈
선 전용터미널 시설 및 전용부두 건축에 관한 이론적 자료를 제시하고자
한다 .
먼저 2장에서는 국제 크루즈 터미널에 관한 현황 및 여건분석으로서 인터
넷 웹페이지 내용을 토대로 세계 주요 지역의 크루즈 터미널 현황 , 최근
크루즈 기항지의 동향 및 추세 등을 알아본다 .
또한 각국의 유명 크루즈 여객선 터미널의 현황과 개발사례를 북미 , 유럽 ,
아시아 , 일본 등으로 나누어 조사 분석하고 현재 사용중이며 성공적인 국
제 크루즈선 터미널의 개발모델을 추출한다 .
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3장에서는 국제 크루즈 여객선 터미널 건축내용을 분석한다 . 국제 크루즈
선 터미널의 건설시 주변 환경의 변화와 주요 크루즈 관련시설의 입지에
중점을 두어 조사한다 .
4장에서는 2 ,3장에서 연구한 내용을 토대로 실제로 국제 크루즈 여객선 터
미널 건축계획의 방향을 제시한다 . 부산항 국제 크루즈선 터미널에 적합한
건축형태와 개발모델을 계획하고 부산항 국제 크루즈 터미널의 이론적 건
축방향을 제시한 뒤 5장에서 결론을 맺고자 한다 .
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2 . 국제 크루즈 터미널 현황
2 . 1 . 북미 크루즈 터미널 개발 사례
2 . 1 . 1 커네버럴항 ( Por t Can av e r a l )의 크루즈 터미널
커네브럴 항은 단기 크루즈 여행과 함께 테마여행을 결합시키기 원하는 크
루즈 관광객에게 중부 플로리다의 최고의 장소이다 . 커네브럴항은 지리적
으로 버뮤다섬 , 바하마 , 카리브해에서 가까운 거리의 동부연안에 위치해
있다 .
이 항은 올랜드 지역의 60마일 남쪽에 위치해 있고 케네디 우주센터에서
약 20마일 , 코코아 비치에서 몇 분 이내에 있는 미국에서 두번째로 큰 3박
4일 일정의 크루즈항이다 .
이 항은 심해항( 11M- 13M의 깊이)으로 현재 크루즈 여객선 중에서 최고 등
급의 선박을 정박시킬 수 있다 . 커네브럴항은 1953년에 건설되었으며 계속
해서 정박시설을 개발해왔고 해상산업과 무역, 화물 그리고 크루즈 산업을
발전시켜 왔다 .
지금은 6개의 크루즈 선사와 게임선박(gamb l ing sh ip )이 커네브럴 항에서
운 되고 있다 . 케이프 커네브럴 크루즈 선사의 빅 레드 보트(Big Red
Boat ) , 카니발 크루즈 선사의 판타지(Fant asy )와 디즈니 매직(Di sney
Mag i c ) , 디즈니 원더(d i sney Wonder )호가 항에 정박한다 . 노르웨이언 크루
즈 선사의 노르웨이언 크라운(Nor weg i an Cr own )호 또한 주기적인 크루즈를
제공한다 .
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그림 1. 커네브럴항 마스터 플랜
출처 : h t t p : / / www.por t canaver a l . or g/ (커네브럴항 홈페이지)
크루즈 터미널 2 ,3 ,4
커네브럴항의 남쪽에 위치해 있으며 최초로 크루즈 선박과 그 승객을 위해
개발되었다 .
크루즈 터미널 5
1991년에 완공된 크루즈 터미널 5는 커네브럴 항 최초의 대형 크루즈선 터
미널이고 3 , 000여명의 승객을 수용할 수 있도록 설계되었다 . 2층 규모의
삼각형의 이 터미널은 풍성한 열대식물로 채워진 9미터 높이의 아트리움이
있으며 큰 나무와 3개의 인공폭포가 있다 . 승객의 흐름을 조절하는 2층의
계획으로 유리로 둘러쌓인 2층의 라운지와 모든 방향에서 수면을 바라볼
수 있도록 설계되었다 . 하선 승객 , 수화물과 선박 설비는 아래층을 통하여




크루즈 터미널 8은 크루즈 터미널 5와 9/ 10사이에 있는 서쪽회전구역에 위
치해 있다 . 이백칠십만 달러의 디즈니 크루즈 선사의 터미널로 27미터의
유리타워로 건축되어졌다 . 두 대의 에스컬레이트는 승객들을 이층으로 이
동시키며 승객은 미국동부연안과 바하마가 그려진 테라죠 지도 위에 도착
한다 . 카페와 디즈니 크루즈 선사를 상기시키는 벽화가 있는 크루즈 터미
널 8은 디즈니 크루즈 선사의 두 선박 디즈니 매직과 디즈니 원더의 전용
항이다 .
크루즈 터미널 9/ 10
1996년에 완공된 크루즈 터미널 9/ 10은 3 ,500명 이상의 승객을 수용하기
위한 커네브럴항의 현대적인 터미널시설이다 . 크루즈 터미널8 근처에 위치
한 크루즈 터미널 9/ 10은 두 척의 중형급 선박이나 총 톤수 130 ,000톤에
달하는 한 척의 선박을 수용할 수 있도록 설계된 시설이다 . 3층으로 된
승객 수화물 타워는 엘리베이터와 4개의 에스컬레이터와 거의 모든 선박의
다양한 높이에 적용시킬 수 있는 유압 갱웨이(Gangway ) 시스템(그림2)을
가지고 있다 . 이 터미널은 2 , 600명의 승객을 태우는 Sover ign of t he
Seas가 터미널 9/ 10을 사용한다 . 크루즈 여객선 Sover ign of t he Sea호는
낫소(Nas s au ) 와 RCI의 전용섬에 3박 4일의 크루즈를 제공한다 .
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그림 2 . 크루즈 갱웨이(Gangway ) 시설 이미지
출처 : h t t p : / / www. cashassoc i at es . com/ sh ip .ht m
커네브럴항은 미 대륙에서 두 번째로 큰 크루즈 여객선 기항지로서 크루즈
터미널은 중부 플로리다의 여러 관광지와 연계시킬 수 있다 .
커네버럴 항의 크루즈 터미널 2 ,3 ,4는 항의 남쪽입구에 위치해 있으며 터
미널5는 항의 북쪽에 위치해 있다 . 또한 크루즈 터미널 2 ,3 ,4는 동시에 3
척의 크루즈 여객선을 처리할 수 있고 각 터미널은 1800명의 크루즈 승객
을 처리할 수 있는 용량을 가지고 있다 .
크루즈 여객선 터미널 5는 카니발 크루즈 선사의 부두로서 터미널은 현재
운항하고 있는 플로리다와 카리브해 크루즈 시장을 위한 어떤 대형 크루즈
여객선도 충분히 입항할 수 있도록 계획되었다 . 새롭게 계획된 터미널은
수화물 처리 , 주차장으로의 접근성 , 터미널까지 승객의 흐름을 쉽게 하도
록 했다 .
크루즈 터미널 8(그림3 )은 크루즈 터미널 가운데 가장 정교하며 아르데코
의 향을 받았다 . 또한 이 건물은 오랜 기간동안 건설되었고 승선과정이
빠르며 활동적이다 . 이 터미널에는 크루즈 선박을 바라보는 전망대가 있으
며 테라죠 바닥타일은 바하마와 플로리다의 지도와 닮아 있는 형상이다 .
북쪽 사이드에 위치해 있는 크루즈 터미널 8은 디즈니 크루즈 선사의 터미
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널로서 1997년 11월17일에 완공되어 사용되고 있다 . 2천 7백만 달러가 든
6 , 500평방미터의 이 시설은 커네브럴 항에서 3번째로 큰 최신식의 대형 크
루즈 여객선 터미널이다 .
크루즈 여객선 터미널 9 , 10은 커네브럴항 두 번째의 현대적 크루즈 여객선
터미널로서 G/ T1) 130 , 000의 선박을 정박시킬 수 있다 . 크루즈 터미널
9/ 10을 최초을 방문한 선박은 커너드 선사의 기선 퀸 엘리자베스호(QE2)로
서 1995년 11월에 이곳을 기항지로 사용했다 .
크루즈 터미널 9/ 10은 6 , 967㎡의 면적에 335미터( 1 , 100피터)의 크루즈 여
객선을 정박시킬 수 있으며 RCCL선사의 노르딕(Nor d i c Empr es s ) 호의 모항
(homepor t )이다 .
또한 커네브럴 항만국은 다섯 개의 대형 크루즈 터미널을 건설할 예정이
다 . 이와 함께 월드시티사2 )와 항만 , 조선소들은 부유식 리조트 시설의 형
태로 초대형 크루즈선 건설을 위해 협력하고 있다 . 커네버럴항은 이 선박
을 위한 모항 (homepor t )으로 선택되어 약 6 , 200명의 승객을 태울 수 있는
초대형 부유식 리조트 시설인 어메리컨 월드시티의 기항을 예정하고 있다 .
커네브럴항의 서쪽 회전구역 내에는 두 개의 크루즈 터미널은 국제 무역센
터 사무소 , 컨벤션센터 , 호텔 , 회의센터를 포함해서 적합한 시설로 운 되
고 있다 .
크루즈 터미널의 건설로 커네브럴 항은 수백만 달러의 크루즈 여행 세입으
로 서부에서 가장 활발한 항구중의 하나가 되었다 .
1) ht tp :/ / ocean .cric.or .kr/ html/ w ord3.html (해양공간건축 홈페이지)
G/ T (gros s tonnag e)
부유식 해양건축물 내부의 총용적. 단위는 100ft3 (2.832㎥)를 1t으로 한다
2) 어메리카 월드 시티 (Am erica W orld City )는 w orld city급의 세 선박 중
첫 번째 선박으로 오늘날 운항하는 대형 크루즈 선박의 2- 3배의 규모로서
가장 큰 대형 여객선이 될 것이다. 미국의 항만과 해변도시의 경제 활동과
무역 균형, 그리고 미연방과 주의 세입에 공헌할 계획이다.
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그림 3 . 디즈니 크루즈 터미널(Cr u i se t er mina l 8)
커네브럴항 크루즈 터미널 시설의 내역을 항의 북쪽과 남쪽으로 나누어
조사하 다 .
표 1. 커네브럴 크루즈 터미널 시설
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북쪽면 남쪽면
2,000×1,200 회전구역 656평방미터의 정박지, 8.5미터의 흘수
크루즈 터미널 No.5
296m길이의 정박지
172m의 피어 공간, 15m의 폭,
10.7m의 MLW(mean low water)흘수
15㎡의 탑승/수화물 처리시설
크루즈 터미널 No.2





6 ,503평방미터의 탑승/수화물 처리
시설
크루즈 터미널 No.3
789평방미터의 정박지, 148평방미터의 수화
물 처리시설,
크루즈 터미널 No. 9/10
304미터의 정박지
213미터의 피어, 50피트의 폭,
10미터의 MLW흘수
6 ,967평방미터의 탑승/수화물 처리
시설
크루즈 터미널 No.4
854평방미터의 정박지, 1,858평방미터 수화
물처리시설
출처 : h t t p : / / www.por t canaver a l . or g/ (커네브럴항 )
주차 구역(Par k ing )
커네브럴 항크루즈 터미널의 주차지역은 24시간 관리되고 차량의 크기에
따라 요금체계가 다르며 카드 등의 이용이 가능하다 .
주차는 터미널 방문객을 위하여 각 크루즈 터미널의 주차장에 주간에만 주
차할 수 있고 선박이 터미널에 정박되어 있는 시간대와 선박 탑승시에 이
용할 수 있다 . 또한 야간주차는 커네브럴 항의 허가 없이 주차할 수 없다 .
2 . 1 .2 . 시애틀 벨스트리트 피어와 P i e r 9
벨스트리트 피어의 계획은 시애틀항의 20년에 걸친 계획으로
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이 크루즈 터미널에 건설된 팔백칠십만 달러의 계획은 공공기관과 민간기
업의 독특한 협력으로 이루어졌다 . 이 프로젝트는 오랫동안 소홀시 되어온
워트프론트 지역에서의 상가 , 거주 , 업무시설과 결합된 형태이다 .
이 피어에는 30 , 000 f t 2의 국제회의 센터가 있다 . 피어에는 해협을 횡단하
는 소형선박을 위한 간단한 정박시설도 계획되었으며 대형 어선과 크루즈
여객선을 수용하기 위해 1, 900f t .의 피어 공간이 있다 .
그림 4 . 벨스트리트 피어 크루즈 터미널
출처 : h t t p : / / www.por t seat t l e .or g/ maps / har bor / cru i se .ht m
벨스트리트 피어 계획은 피어 64 , 65 그리고 66과 시애틀의 워터프론트를
포함하는 재개발이다 . 이 계획은 호텔 , 콘도미니엄, 상가 , 컨벤션센터 , 해
양 박물관 , 레스토랑 , 크루즈 여객선 터미널 , 마리나 , 수산물 처리시설을
포함한 계획이다 . 벨스트리트 피어는 장애인 접근로 , 274m 길이의 방파제 ,
11. 7㎡의 콘크리트 부두와 해변보호시설 , 터미널 건물을 위한 파일 기초 ,
그리고 차단벽 개보수를 계획한 것을 들 수 있다 .
장애인 접근로는 약 110피트의 길이에 10피트의 폭 , 그리고 동하중 350
ps f 3 )의 저항에 견디도록 설계되었다 . 이 장애인 접근로는 부유식 데크위
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약 8피트 길이의 플랫폼이 있다 . 미국장애자 차별금지법(Amer i can wi t h
Di s ab i l i t i es Act )4 )을 충족시키기 위해 ADA의 요구를 충족시키는 계단을
포함하여 휴게실과 일련의 램프를 가지고 있다 .




Cruise Terminal of America
터미널 규모(Terminal Size) 56,000 sq.ft(Two Level)
피어양식(Pier Construction) 콘크리트
피어길이(Pier Length) 1.565 ft .(North-South face)
400 ft.(East-West face)
정박깊이(Water Depth) 평균 최저 수위(mean low-level water):
30-63피트
피어높이(Pier Hight) 평균 최저 수위(mean low-lebel water)에서
상부까지의 높이: 20ft.
피어폭(Pier Width) 북쪽 850ft.는60ft .
남쪽 700ft.는 30ft .
연결 통로(Gangway) 기계화 시설
밧줄걸이 간격(Cleat Spacing) 75-125ft .
동하중(Uniform Live Load) Sq.ft당 350파운드
축하중(Axle Load) 45톤
공공시설(Utilities) 전기, 급수, 전화




출처 : h t t p : / / www.por t seat t l e . or g/ (시애틀항 홈페이지)
벨 스트리트 크루즈 터미널의 크루즈 선사들은 아래와 같은 승선 보안 조
례를 적용시킴으로서 크루즈 프로그램을 조정했다 . 크루즈 승객들은 이러
3)PSF : 실하중 (pound per squar e f oot )
4) 미국 장애인 차별금지 조약: ADA는 1990년 6월 26일 죠지부시 대통령에 의
해 법률이 승인되었다.플로리다 대학이 ADA의 Title I (Employment)와 Title II (State
and Local Government)를 다루었다.Title I(1992년 6월 26일 실행)과 II(State and
Local Government) 는 모든지역에서 장애자의 연방 시민권보호를 높이는 모든 계획
을 포함한다.
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한 강화된 보안조례는 승선지역과 보안통관지역을 통과할 때에 불편을 겪
을 수 있다 .
사진 증명이 18세 이상의 모든 승객에게 이루어져야 한다 .
비 승객들은 선박의 탑승이 허가되지 않는다 .
보도에는 수화물을 들여놓을 수 없다 .
모든 수화물은 터미널 내에서 체크되어져야 한다 .
수화물은 증명사진을 찍어 주차지역에서 체크되도록 한다 .
티켓을 소지한 승객만이 보안지점을 통과할 수 있다 .
승선객들은 티켓지역에 들어갈 때 티켓을 제시한다 .
모든 소지품이 검사되도록 한다 .
또한 승무원 , 화물에 대한 보안이 이루어지며 아이들이 있는 승객들은 신
분증명을 거쳐야 한다 .
크루즈 여객선 터미널 계획시에 이러한 통관절차가 승객들에게 불편한 점
을 주나 승객의 안전과 보안이 가장 큰 터미널의 의무이므로 반드시 행해
져야 한다
시애틀 항만국 p i er 91 크루즈선 터미널 계획을 위한 협의회는 p i er 91의
크루즈선 터미널 계획에 전문성을 살리기 위해 전문 컨설팅 회사에 자격을
부여했다 .
시애틀항이 시애틀의 p ier 91에 크루즈 여객선 터미널 건축 가능성을 연구
하고 있다 . 이 잠재적인 크루즈 터미널 프로젝트는 항만위원회에 최종 서
류가 제출되었는데 이것이 승인된다면 t er mina l 91에 위치한 다른 터미널
기능을 대신해서 두 대의 크루즈 여객선을 정박시킬 수 있다 . 이 지역에
서 크루즈 운 시설의 확장을 가져다 줄 이 프로젝트는 다음의 구체적인
구성요소를 포함시켜 계획하고 있다 .
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크루즈 터미널 건물 : 터미널 건물은 약 140 , 000 f t 2 가 되도록 계획하
다 . 터미널 건물과 그 부지는 주차장 , 택시 승하차를 위한 공간을 포함하
며 승객의 환 과 발권 , 승객 승하선을 위한 갱웨이 시설 , 수화물 처리와
선별( sor t ing)시설 , 세관 , 입국수속5)과 보안시설도 포함하여 계획되었다 .
크루즈 터미널 건설의 1단계 계획은 p i er 91의 남서쪽 코너에 정박하는 선
박을 위해서 모든 기능을 계획하는 것이다 .
2단계는 시설을 완성시켜 p i er 91의 각 사이드에 한대씩 두 대의 선박을
동시에 정박시키는 것으로 계획하 다 . 제안된 크루즈 터미널 건물은 크루
즈 시즌이 아닌 경우에는 보세창고(war ehouse )와 차고로서 부가적 기능을
위해 계획될 것이다 .
에이프런과 정박 시설 : 제안된 크루즈 여객선 터미널 부근의 에이프런은
p i er 91에서의 낚시와 자동 선적활동을 위해 1992년에 콘크리트로 재 건축
된 것이다 . 현재의 에이프런과 정박시설은 크루즈 선박의 안전을 위해 완
충장치( f ender )의 향상과 배 매는 기둥(bo l l ar d)의 설치를 위해 수정될 것
이다 .
인프라( In f r as t r uct ur e ) : p i er 91에는 현재 전력 , 수도 , 하수도시설이
매우 부족하므로 제안된 크루즈 터미널 시설은 새로운 이용객을 수용하기
위해 현존하는 시설(수도 , 하수도 , 전기 , 통신)의 향상이나 교환을 필요로
하고 있다 . p i er 91로의 교통접근이 한정되어 있으므로 제안된 터미널을 수
용하기 위해서는 교통계획 수정을 필요로 할 것이다 .
터미널 91은 예상되는 주차요구를 수용하기 위한 충분한 공지를 가지고
있다 .
5) INS : Immigrat ion an d N aturalizat ion Service (연방 이민국)에서 담당하
고 있다.
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분석과 디자인을 위해 선택된 팀이 항만을 도우며 이 크루즈 프로젝트는
컨설팅팀에 의해 수행되어지고 다음 사항을 포함시켰다 .
프로젝트 관리자 : 크루즈 터미널의 다양한 설계프로젝트 수행하는데 있
어 경험있는 프로젝트 관리자를 선정해야 한다 . 제안된 프로젝트 수행자는
계약 기간동안 프로젝트를 위탁받고 항만의 동의 없이 변경할 수 없다 .
품질관리/ 품질보증 : 컨설턴트는 터미널 프로젝트의 품질관리/ 품질보증
절차를 수립하여 설계팀이 이용할 수 있다 .
시장 가능성 : 항은 또한 터미널 계획의 시장 가능성 분석을 수행하여야
한다 . 선택된 컨설턴트는 크루즈 시설의 확장을 위한 현재 , 미래의 시장성
평가를 위해서 항만과 협조한다 .
미래의 수요 크기와 이러한 크루즈 수요를 만족시킬 가능성 , 크루즈 산업
의 추세 , 터미널 건설 비용을 측정하고 , 그리고 일정과 비용에 향을 주
는 규제사항을 고려한다 .
또한 선택된 컨설팅 팀은 다양한 계획을 개발하고 , 위원회의 승인을 위한
계획의 등급을 매기고 심사하는데 항을 조력해야 한다 .
경제성 분석 : 선택된 컨설턴트 팀은 크루즈 터미널 프로젝트의 재정적
가능성을 평가하고 경제적인 개발모델 개발을 위해 항과 협조하도록 한다 .
자금 : 컨설팅 팀은 크루즈 터미널 시설을 위해 가능한 자금을 지원하는
데 있어 항만과 협조한다 .
운 계획의 목표 : 선택된 컨설팅팀은 개인 , 단체가 요구되는 다양한 사
용자층과 항만 , 크루즈 선사 , 크루즈 승무원 , 운송업자 , 해안경비대 , 세
관 , 연방 이민국 , 국제 공항과의 상세한 협의 후에 크루즈 터미널 운 자
와 개인, 단체의 다양한 사용자를 위한 운 계획 목표를 개발한다 .
부지분석 : 선택된 컨설턴트는 Pi er 91에서 부지조사와 항만 관련 단체의
문서 조사에 근거해서 현재의 상황을 파악한다 .
기본설계 : 선택된 컨설턴트는 디자인 컨셉을 명확하게 하고 크루즈 터미
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널과 관련되는 모든 비용을 측정하기 위해 충분한 기본설계를 수행하고 디
자인 표준을 개발하도록 한다 .
환경조사/ 허가 : 시애틀 항만국은 현재 환경보호법(SEPA)하에서 환경조사
를 계획하고 있다 . 선택된 컨설턴트는 시애틀항의 지속적인 환경조사와 허
가에 필요한 문서를 지원하고 기술적인 허가활동을 계획한다 .
기술분석 : 지리 , 노동력조사 , 교통조사와 평가 등과 같은 기술분석이 이
프로젝트에 요구될 것이다 .
실시설계 : 선택된 컨설턴트는 공개 경쟁 입찰 등을 통한 설계 대책
(des ign package )으로 실시설계에 대한 책임을 가진다 . 각 대책은 각각의
계획단계에서 상세계획과 입찰내역, 건설비용을 포함시켜야 한다 .
그림 5 . Pi er 91 Si t e Pl an
출처 : ht t p : / / www.por t seat t l e . or g/ bus ines s / opps / b ids / (시애틀 항만국 홈
페이지)
2 . 1 .3 . 에버 래이드 크루즈터미널 개발
에버 래이드 항은 1927년에 심해항으로 계획되어 연간 운 수입 육천 육
백만 달러 이상으로 남부 플로리다에서 가장 향력 있는 경제 지역 중의
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하나가 되었다 .
항만은 액체 화물선 , 벌크선 , 콘테이너 화물선 등을 취급하는 종합해상무
역의 기지로 성장했고 일년에 에버 래이드 항을 방문하는 5 ,300대 이상의
선박은 다양한 해상무역의 기초를 형성하며 또한 크루즈 산업도 발전시키
고 있다 .
이처럼 에버 래이드항은 세계 최고의 크루즈항이며 컨테이너 화물이 성장
을 거듭하는 주요 석유저장소와 무역항으로서 남부 플로리다 최고의 항만
이다 . 에버 래이드 항은 환경보호 정책과 해상 무역지로서 인접한 로드데
일/ 할리우드 국제공항과 플로리다 고속도로와 연결되어 있다 .
Ter mina l 18
용도 : 화물처리와 크루즈 운 을 위한 이중시설
크루즈 터미널 면적:2 , 713m2
수화물 처리시설 :2 ,694m2
건설연도 : 1964년
Ter mina l 19
형태 : 화물과 크루즈 운 의 이중의 목적을 위한 시설
터미널 면적 : 1 . 540 m2
수화물 처리 :2 . 877m2
화물창고 :3 , 298m2
건설년도 : 1966
Ter mina l 21
용도 : 크루즈 터미널
터미널 면적 : 1 . 187m2
수화물 처리 : 1 , 094m2
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건설년도 : 1967년
Ter mina l 22
용도 : 크루즈 터미널
터미널 면적 :680m2
수화물 처리 : 1 ,337m2
건설년도 : 1968년
Ter mina l 24
용도 : 크루즈 터미널
터미널 면적 :877m2
수화물 처리 : 1146m2
건설시기 : 1968년
Ter mina l 25
용도 : 크루즈 터미널
터미널 면적 : 1 , 740m2
건설년도 : 1992
Ter mina l 26
용도 : 화물과 크루즈 운 을 위한 이중의 목적
크루즈 터미널 면적: 1 , 223m2
수화물처리 : 2 , 090 m2
운송화물창고 :6 , 234m2
건설연도 : 1998년
항만은 미국 플로리다주 For t Lauder da l e에 위치한 에브 래이드항은 크
루즈 터미널과 화물운 에 성장을 기대하고 새로운 시설에 투자하고 있다 .
플로리다의 에버 래이드항은 확장을 계속하여 지속적으로 항의 성장이 가
속화되고 있다 . 1999년에 에버 래이드항은 이백사십만 명의 승객을 처리
했으며 2000년에는 이백칠십만명 , 2001년에는 삼백십만을 처리하고 2002년
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에는 삼백칠십만 명을 처리할 수 있을 것이다 . 이러한 승객의 증가는 항만
시설의 확장을 필요로 하게 되었다 . Mi dpor t 의 주차규모 증가로 인한 높은
교통량을 처리하기 위해 항만 전체에 걸쳐 교통시스템을 발전시켰다 .
Nor t hpor t 주차시설의 증가로 에버 래이드항은 현재 4500대의 주차공간
가지게 되었고 또한 650대의 공간을 증설할 계획이다 . 이웃한 마이애미에
세계최고의 크루즈 터미널이 있으며 에브 래이드항 과의 교통연계와 확장
이 진행 중이다 .
또한 현재 건설중인 초대형 크루즈 여객선을 처리하기 위해 Ter mina l 18의
시설확장이 진행되었다 . 새로운 터미널은 확장으로 면적은 34 , 000 sq . f t 가
증설되어 73 , 000 sq . f t 가 된다 . 증설되는 주차시설은 현재의 Mi dpor t 국제
크루즈 여객선 터미널을 위해 건설된다 .
그 외에도 크루즈 여객선 터미널 25에서 대형선박과 버스지역을 확장할 계
획이다 . 또한 크루즈 여객선 터미널21은 2층 구조로서 33 , 000 sq . f t .의 규
모로 증가되었다 . 이 터미널은 Mi dpor t 주차지역까지 고가교로 서로 연결
된다 . 이처럼 에버 래이드항은 11개의 현대적이며 광대한 지역의 크루즈
여객선 터미널을 통해 연간 삼백만명의 크루즈 승객을 처리하고 있다 .
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그림 6 . Mi dpor t 크루즈 터미널의 위치
출처 : h t t p : / / www. co .br owar d . f l .us / poi 01800 .ht m
Ter mina l 18
개보수(Renovat i on ) : 1996년에 많은 비용으로 이전의 화물창고 지역을 변
환시켜 크루즈 여객선 터미널로 개장했다 . 터미널은 2층으로 증축되어 건
물내부는 새로운 변화를 가져왔다 .
우선사용자 : 셀러브리티 크루즈
시설 : 승객좌석 , 휴게소(2곳) , 중층(mezzan ine ) , 엘리베이트 , 면세점 , 스
낵바 , 유압수화물 처리시설 , 승객수화물 승강로 , 공기조절시스템, 장애인
이용시설
주차 : Mi dpor t Par k ing Gar age
가장 큰 크루즈 여객선 시설 중의 하나로서 5등급의 크루즈 여객선과 콘테
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이너 시설을 위한 터미널이다 . 터미널의 화물창고는 남부 플로리다의 최고
의 커피창고이다 .
Ter mina l 19
87년- 승객대기실 , 바닥 , 승하차시설
94년- 지붕공사
96년- 페인트공사
97년- 방화벽 , 바닥공사 , 외부출입구 , 천장 , 휴게실 , 계단 , 자동출입문 ,
공기조화시스템 , 수화물 지역의 재위치 , 승객대기실
우선사용자- Cos t a Cr u i se / Ce l ebr i t y Cr u i se
시설 : 승객승하차 지역, 승객좌석 , 휴게실 , 중층 , 엘리베이터 , 에스컬레이
터 , 면세점 , 스낵바 , 수화물처리 , 유압수화물 처리시설
주차 :Mi dpor t Par k ing Gar age
터미널에는 수 개의 대형벽화가 전시되어 있다 .
Ter mina l 21
81년-증설된 엘리베이터와 승객수화물 브릿지 , 승객대기소 개소
89년- 천정공사 , 공기조절 시스템, 휴게실의 보수
92년- 확장된 에이프런 , 유압시설시설 , 승객수화물 브릿지
96년- 바닥공사 , 천정공사
2000년- 3 . 66m2로 증대된 건설계획
우선사용자 : Cos t a 크루즈 선사
시설-승객 승하차 지역, 승객 좌석 , 두 개소의 휴게실 , 중층시설 , 엘리베
이터 , 에스컬레이터 , 면세점 , 스낵바 , 수화물처리 , 유압처리기 , 승객수화
물 브릿지 , 공조시스템 , 장애인시설
주차- Mi dpor t Par k ing Gar age
크루즈 터미널의 남쪽으로의 확장은 많은 크루즈 승객을 승선시킬 수 있는
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새로운 대형선박을 수용할 수 있게 했다 . 이 9백만 달러 이상의 프로젝트
는 33 , 000sq . f t 로 수화물 처리시설이 포함되어 있다 . 이 세계 최고의 크루
즈 터미널 시설은 에버 래이드항의 다른 대형 터미널처럼 포장된 승객의
보도가 Mi dpor t 주차 지역과 직접 연결되어 항의 전망을 볼 수 있다 .
Ter mina l 22
74년 : 터미널 24와 연결
91년 : 프론티어의 확장
96년 : 지붕공사
97년 : 페인트공사 , 일반보수공사
시설- 승객 승하차지역, 승객좌석 , 휴게실 , 공조시스템, 장애인시설 , 중앙
수화물지역의 터미널 24와 공동운
주차- Mi dpor t Par k ing Ar ea
Ter mina l 24
개보수- 터미널 22와 연결
94년 : 부두확장
96년 : 지붕공사
97년 : 페인트공사 , 일반보수공사 , 에스컬레이트 증설
시설 : 승객승하차시설 , 휴게실 , 엘리베이트 , 에스컬레이터 , 스낵바 , 수화
물처리 , 공조시스템, 유압수화물처리기 , 화물브릿지 , 장애인시설 등이 있
다 .





99년-크루즈 터미널의 면적은 15 , 000sq . f t 가 증가되어 수화물처리를 위한
25 , 000sq . f t , 승객지역을 위해 총23 , 000sq . f t 의 시설이 확장되었다 . 이 이
백만 달러의 계획은 에스컬레이터 , 휴게실 , 공조시스템 , 그리고 승객의 승
하차를 위한 새로운 시설을 포함시켰다 .
확장된 터미널은 새로운 등급의 대형 크루즈 선박과 900f t . 이상의 화물선
을 위해 화물 브릿지를 적용시켰다 .
시설-승객 승하차 지역, 승객좌석 , 휴게소 , 중층 , 엘리베이터 , 에스컬레이
트 , 면세점 , 스낵바 , 유압 수화물처리시설 , 화물 브릿지 , 공기조절시스템 ,
장애인시설
주차- Mi dpor t Par k ing Gar age
비고- 연안항로가 파노라마식 조망점으로 개방되어 통풍과 빛이 들어오도록
설계
Ter mina l 26
개보수- 바닥공사 , 방화벽과 수화물수취 지역의 공조를 위한 공사
우선사용자-홀랜드 어메리카 선사(Ho l l and Amer i ca Line )
시설 : 승하차지역, 좌석 , 휴게실 , 중층 , 엘리베이트 , 에스컬레이트 , 면세
점 , 스낵바 , 유압 수화물처리 , 승객 브릿지 , 공기조절시스템 , 장애인시설
비고 : 개방되고 연안항로를 조망할 수 있다 .
2 . 1 .4 . 샌프란시스코항
샌프란시스코 항만국은 샌프란시스코 항만 운 의 책임을 맡고 있는 공공
기관으로 무역과 항해 , 수산업을 책임지며 휴양 , 환경 그리고 공공 레크리
에이션 등의 업무도 수행한다 . 약 1,000에이커 이상의 지역이 항의 관할권
하에 있다 . 항의 역사는 캘리포니아 주 초기로 거슬러 올라가는데 각 국에
서 온 많은 선박으로 인해 샌프란시스코 항만을 발전시키기 위한 위원회가
1863년에 창설되고 20세기에 들어와 항만은 더욱 발전했다 . 워터프론트에
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는 핑거피어 , 철도역, 그리고 창고 지역이 있다 . 제 2차 세계대전의 발발
과 함께 샌프란시스코는 병력과 장비 그리고 작전지역을 지원하는 군사병
참기지가 되었으며 선박건조와 선박수리 산업이 번창하게 되었다 . 샌프란
시스코항은 1950년대에 이르러 서부 연안 최대의 항이 되었다 .
샌프란시스코 항만위원회는 국제 크루즈 여객선 터미널과 피어 30- 32 그리
고 Seawa l l Lot 330의 복합개발을 위한 개발업체를 선정했다 . 국제 크루즈
여객선 터미널의 개발을 위해서 샌프란시스코 항만위원회는 피어 30/ 32와
Seawa l l Lot 330에서의 브라이언트 스트리트 피어 계획과 J ames R.Her man
국제 크루즈 터미널의 설계와 개발을 위해 샌프란시스코 크루즈 터미널
LLC(SFCT)와 함께 협의에 들어갔다 . 항만위원회는 2억 9천만 달러의 크루
즈 터미널 개발에 동의하고 결정하 다 . 샌프란시스코 LLC와 샌프란시스코
크루즈 터미널 LLC의 두 개발팀은 이 최초의 워터프론트 부지를 개발하기
위한 경쟁을 했다 .
이 크루즈 터미널 개발은 샌프란시스코 워터프론트와 해상산업의 발전을
위한 계획이었다 . 샌프란시스코의 최신식의 크루즈 터미널의 건설을 위한
준비 계획이 된 것이다 .
2 . 1 .5 . 샌디에고항
샌디에고항은 매년 수많은 크루즈 여객선이 입항하는 곳으로 매주 RCL의
1, 500명 승객이 탑승하는 크루즈선 바이킹 세레나데가 샌디에고의 B
s t r ee t 크루즈 터미널에 정박한다 . 샌디에고가 모항인 홀랜드 어메리카 선
사 (HAL)의 1266명 승객을 승선시키는 MS s t at endam6)은 하와이와 멕시코를
운행한다 . 프린세스 , 카니발 , 노르웨이언 , 셀러브리티 , 커너드를 포함한
다수의 크루즈 노선들도 샌디에고를 방문하고 있다 .
6) ht tp :/ / w w w .1cruise.com/ h al/ 2_st .html
720피트의 Statendam은 이탈리아, 몬팔콘의 핀칸티어리 조선소에서 건조되
어1,266명의 승객과 602명의 승무원을 탑승시킨다.
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B 스트리트 크루즈 터미널은 번화가에 위치하고 있으며 , 샌디에고의 중심
가와 인접한 유명 관광지에서 가까운 거리에 위치하고 있다 . 최근에 샌디
에고는 카리브 , 멕시코 , 하와이 그리고 타히티와 같은 유명 크루즈 기항지
로 국제 크루즈 노선을 운 하고 있다 . B 스트리트 피어의 국제 크루즈 여
객선 터미널은 모든 연령층의 사람들을 만족시키기 위해 계획되어졌고 시
설 또한 다양하다 .
그림 7 . B s t r ee t 피어 크루즈 터미널
출처 : h t t p : / / www1. sddt . com/ f eat ur es / har bor / por t map 1.ht ml
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표 3 . B s t r ee t 피어 현황
출처 : h t t p : / / www1. sddt . com/ f eat ur es / har bor / bs t r ee t s t at s .ht ml
(자료 재구성)
2 .2 . 벤쿠버 크루즈 터미널 개발사례
2 .2 . 1 . 벤쿠버 크루즈 터미널
벤쿠버항은 벤쿠버- 알래스카 크루즈를 위한 모항이다 . 1999년 크루즈시즌
동안에 벤쿠버항은 1998년의 승객수와 비교해서 8 . 5% 증가한 947 , 659명의
승객을 맞이했다 . 이것은 크루즈 승객이 17년간 지속적으로 증가한 것으로
나타났다 . 벤쿠버 알래스카 크루즈 산업은 지역경제에 연간 3억 달러 이
B st r eet 피어
위치 브로드웨이 , A st r eet 인근
소유,운 샌디에고 항만국
사용목적 승객피어
구조형태 콘크리트 벽체 , 콘크리트 파일
시설내용 정면 북쪽 남쪽
길이 122m 305m 305m




에이프런 폭 26-106m 11m 8 .8m
데크높이 4m 4m 4m
화물용량 - - -
조명유무 유 유 유
기계운용시설 필요시 하역장비 이용
물공급(선박) 호스 연결
전류
A.C 110V , 단상전류, 60-Cycle
A.C 220V , 3상 전류, 60-Cycle
방재 스프링클러 시스템, 수동 화학소화기, 경비요원
특징
승객과 선박을 위한 수용시설
승객과 화물의 승선 하선을 처리하기 위한 장비
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상을 공헌해 왔다 .
크루즈 여행에 대한 높은 수요는 벤쿠버항의 급속한 성장을 가져왔다 . 특
히 , 매년 캐나다 플래이스와 발랜타인 크루즈 터미널 시설에 대해 수입이
증가되고 있다 . 7~14일의 알래스카 크루즈는 매우 훌륭한 크루즈 기항지
로서의 경관을 제공하고 많은 특징이 있는 다양한 상품을 지니고 있다 . 벤
쿠버 자체도 세계 5위의 아름다운 도시로서 크루즈 승객을 증가시키는 이
유 중의 하나일 것이다 . 록키산이나 벤쿠버섬의 해변 등의 관광지는 크루
즈 승선 전후 여행에 있어서 크루즈 여행의 또 다른 여행지이기도 하다 .
벤쿠버 항에서 두개의 주요한 계획이 일어나고 있다 . 그 중 하나가 크루즈
부두의 개발이고 또 하나는 컨테이너 터미널을 더욱 확장시키는 개발이다 .
벤쿠버 항만국(VAP)은 캐나다 플레이스에 새로운 크루즈 여객선 터미널이
건설을 원했다 .2003년 크루즈 시즌에 맞춰 터미널을 완공시킬 예정으로 즉
시 계획이 수행되어졌다 .
벤쿠버항은 두개의 크루즈 선박 터미널을 가지고 있는데 두 개의 정박지를
가진 캐나다플레이스와 또한 두개의 정박지를 가진 발렌틴 피어이다 .
이 두 크루즈 터미널은 20여개의 항공회사가 있는 벤쿠버 국제공항에서 약
25분 거리에 위치한다 . 1996년에 벤쿠버 국제공항은 3억 달러 규모의 확장
은 벤쿠버항의 크루즈 운 을 위한 승객과 항공화물 처리의 효율 뿐만 아
니라 공항의 용량을 향상시켰다 . 크루즈 승객은 캐나다와 미국사이의 항공
체결로 더욱 편리한 여행을 할 수 있게 되었다 . 이 협정은 미국의 많은 도
시들과 벤쿠버에 직접적인 공항 노선의 서비스를 가져다 준다 . 비슷한 협
정이 많은 아시아 국가와도 체결되었다 . 이로 인해 벤쿠버 캐나다 플레이
스와 발렌타인 터미널은 대형 크루즈 여객선을 수용할 수 있게 되었다 . 캐
나다 플레이스는 독특한 흰 돛 형태로 디자인(부록사진 참고)되었으며 5
성 등급의 호텔과 세계 무역센터가 있고 크루즈 승객에게 있어 이들은 항
의 랜드마크적인 역할을 하고 있다 . 벤쿠버 크루즈 터미널은 크루즈 승객
을 위한 편리한 관련시설을 계획한 점이 특징이다 . 또한 유서깊은 발렌타
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인 피어의 확장과 리노베이션은 국제 크루즈 승객을 위해 효과적인 서비스
를 할 수 있도록 했다 . 알래스카 크루즈 여행을 준비하는 승객의 안전을
위해 공항 형태의 보안시스템을 제공하고 크루즈선 시설에 대한 서비스를
지속적으로 향상시키고 있다 . VAP와 크루즈 산업은 크루즈 여객 터미널 시
설의 확장에 7천9백만 달러를 투자했다 .
캐나다 플레이스는 새로운 크루즈 부두와 승객 이용 공간을 증가해 건축되
었다 . 승객 , 수화물 공간은 133 ,000f t .에서 189 , 000 sq . f t 로 확장되어질
것이다 . 넓어진 승객 지역 뿐만 아니라 트럭 , 버스 , 택시를 위한 공간도
63 , 000에서 100 , 000 sq . f t 로 증가한다 . 이 공사가 완공되면 , 캐나다 플레
이스는 3개의 부두를 가지게 된다 . 각각은 1,600f t . 1, 070f t . 900f t .의 장
소가 된다 .
센트럴 워트프론트 항만부지 정책위원회는 이 지역에서 개발의 지침이 되
는 계획원칙을 공표했다 . 계획 정책은 서쪽의 캐나다플레이스 , 동쪽의 메
인 스트리트 , 북쪽의 워트프론트 사이를 고려한 2백 6십만 sq . f t 지역의
개발이었다 .
1995년 1월에 지방정부는 무역관련시설을 확장하기 위해 민간과 공공단체
의 협력을 고려한 개발을 제안했다 . 많은 평가 후에 Gr eys t one 지역이 선
택되었다 .
벤쿠버 크루즈 터미널 계획의 전반적인 내용은 다음과 같다 .
소매점 , 상가 , 오락지역, 식당 등이 조성될 계획이
공공에게 어메니티를 주기위한 소규모 해양 시설의 조성
소형 선박을 위한 마리나 시설의 조성
또한 이 지역에서의 잠재적인 도시 기능을 실현을 위해 다른 형태의 기능
을 도입한다 . 현재 벤쿠버 크루즈 터미널 지역의 대형의 시설단지는 무역,
상업 , 관광 , 레크리에이션 , 문화와 공공활동의 장소가 되고 있다 .
예비 철도 시설은 재개발이 진행되기 전에 재배치 되도록 계획되도록 하
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여
새 크루즈 터미널 산업과 항구 시설은 도시 기능에 맞춰져야 한다 .
가능한 한 공공 오픈스페이스의 장소에서 해양시설을 조망하도록 계획한
다 .
해양시설 , 무역을 포함하는 시설의 이용은 Cent r a l wat er f r ont 에서 재개
발이 일어나기 전에 임시적으로 사용할 수 있도록 계획하 다 .
Cent r a l wat er f r ont 계획에서 시설의 임시사용의 기간을 정하여 허가되도
록 계획한다 .소매점 , 상가 , 오락지역, 식당 등이 조성될 계획이 있다 .
또한 지역에서 초래되는 잠재적인 도시 기능을 실현시키기 위해 다른 형태
의 기능을 준다 . 대형의 시설단지는 무역, 상업 , 관광 , 레크리에이션 , 문
화와 공공활동의 장소가 되고 있다 .
예비 철도 시설은 재개발이 진행되기 전에 재배치 되도록 계획 되도록 한
다 .
새 크루즈 터미널 산업과 항구 시설은 도시 기능에 맞춰져야 한다 .
해양 산업을 볼 수 있는 공공 가능한 한 가까운 곳에서 조망하도록 계획
한다 .
해양 , 상업을 포함하는 현재의 임시 이용은 Cent r a l wat er f r ont 에서 재개
발이 일어나기 전에 임시적으로 사용될 계획이다 .
또한 계획은 시설의 임시사용 기간을 두어 Cent r a l Wat er f r ont 에서 재개
발이 일어날 때까지 지속적으로 사용할 수 있도록 계획하 다 .
Canada Pl ace 크루즈 여객선 터미널
3척의 크루즈선의 수용
자동 조수감지 Gangway시설
두 곳의 5 , 200m²수화물 처리장과 승객지역
8 , 700 m²의 정박 에이프론
6 , 500m²의 수송부지
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차량 주차 지역
승객 수화물 운반차( car t s )
승객 대기실




Ba l l ant yne Ter mina l의 크루즈 터미널(그림8)
3척의 크루즈선 수용
자동 조수감지 Gangway시설
4 , 185m²의 승객 지역
2 , 232m²의 수화물 지역
승객 로비와 수화물 보관소
2 , 100m²의 식품저장소
충분한 차량 주차
승객 개인용 수화물 운반차





그림 8 . 발렌타인 피어 크루즈 터미널
2 .2 .2 벤쿠버 크루즈 터미널 확장계획
제안된 개발형태는 캐나다 플레이스의 동쪽 , CP 스테이션의 북쪽으로 크루
즈 터미널 부지를 확장하는 것이다 .
ㆍ약 45 , 500㎡(490 , 000sq . f t )의 무역 전시시설의 확장
ㆍ약 4 , 600㎡의 크루즈 터미널과 3개의 부두의 확장
ㆍ컨벤션 센터를 위한 부두 확장과 약 10 , 600㎡의 사무실 , 상점시설의 확
장
ㆍ약 74 ,300㎡의 1, 000개의 객실을 가진 호텔
ㆍSea Bus 터미널의 재정비와 CP 스테이션까지의 보행로 연결
ㆍ어린이 보호시설
ㆍ24 ,500m2를 가진 상점/ 소매점
ㆍ약 3에이커의 공공플라자 지역
ㆍ800에이커의 2층공원
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캐나다 플레이스는 벤쿠버항의 국제 크루즈 터미널 시설로서 시의 중앙부
에 위치해 있고 고급호텔과 쇼핑지역, 식당과 오락시설이 부근에 있다 .
눈에 띄는 돛 형태의 디자인은 벤쿠버의 상징이 되었으며 5성 등급의 호
텔 , 벤쿠버 전시 컨벤션센터는 캐나다 플레이스의 크루즈 경험을 위한 이
들에게 매력적인 장소가 되고 있다 .
현재 벤쿠버항은 2003년의 크루즈 시즌 이전에 터미널을 완성시키기 위해
서 캐나다 플레이스에 3개의 새로운 크루즈 부두를 건설하고 있다 .
벤쿠버 항만국은 크루즈 산업의 지원 정책으로 이 계획을 위해 요구되는
자금 8천9백만 달러를 제공할 계획으로 2000년 1월에 공사가 시작되어 현
재 진행중이다 .
캐나다 플레이스는 새로운 크루즈 부두와 승객을 위한 부수적인 공간을 갖
추고 있다 .
승객과 화물 공간은 12 .4 ㎡에서 17 . 6㎡로 확장될 것이다 . 승객 터미널이
더욱 확장되어지며 버스와 택시승강장도 5 . 9㎡에서 9 .3 ㎡로 넓어질 것이
다 . 공사가 완료되면 캐나다 플레이스는 3개의 부두시설을 가지게 되어 각
각 1600f t . , 1070f t . , 900f t . 길이의 부두가 될 것이다 .
2 .3 . 유럽 크루즈 여객선 터미널 개발사례
2 .3 . 1 벨레타 (Va l l e t t a ) 크루즈 터미널
지리적으로 몰타는 지중해 무역의 중심지로서 섬에 위치하고 있으며 항만
은 자연적인 심해항으로서 두개의 방파제에 의해 보호되고 있다 . 많은 선
박항로의 중심지이자 과거 중요한 무역시장으로 무한한 가치를 제공해 왔
다 .
벨레타항은 수출 , 수입, 중개와 승객의 교통에 있어서 몰타의 상당부분을
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차지해 왔다 . 몰타 항만국은 페리항과 크루즈선의 기항지로서의 몰타항 발
전을 위해 크루즈 항만을 건설했다 . 과거 몇 년 동안 벨레타항은 매년 160
개 이상의 크루즈 여객선을 취항시켜 60 , 000명 이상의 승객을 운송하고 있
다 . 벨레타항은 지중해에서 크루즈 여객선 최고의 기항지로 묘사될 수 있
으며 국제적인 기준을 맞추기 위한 부대시설을 건설했다 . 또한 몰타는 지
중해 크루즈 여행자를 위한 특별한 이벤트를 추진하고 있으며 문화 , 역사 ,
스포츠 그리고 많은 볼거리를 제공한다 . 유명 크루즈 선사들이 몰타에 오
고 있으며 최근에 개장한 승객터미널(Sea Pas senger Ter mina l )은 승객의
편리성을 증가시켰을 뿐만 아니라 새로운 선사들에게 매력을 주어 몰타와
지중해의 여러항을 연결시켰다 . 특히 이 터미널에서 강조된 것은 국제 표
준에 의한 보안을 적용한 것이라 할 수 있다 . 이 여객선 터미널은 매년 삼
십만 명 이상의 승객이 이용한다 .
또한 몰타는 유럽의 대부분의 주요도시를 직접 항공으로 연결하는 국제공
항 터미널을 최근에 건설하 다 . 벨레타항에서 몇 분 이내의 지역에 위치
하는 공항터미널은 많은 면세점과 편안한 휴게실과 탑승지역을 가지고 있
으며 충분한 출입국 라운지가 설치되어 있고 전세계의 방문객을 맞이하기
위해 신중히 설계되었다 .
몰타의 지리학적 위치는 크루즈 승객을 위해 이상적인 지역일 뿐만 아니라
천혜의 중심지로서 유럽, 아프리카 , 지중해 휴양지에서 쉽게 도달할 수 있
다 . 몰타는 크루즈 관광객에게 또한 많은 역사적 매력을 제공한다 .
벨레타의 크루즈 여객선 시설은 p int o부두와 cr uc i f i x부두에 집중되어 있
다 . 이들 각각은 동시에 4대의 선박을 처리할 수 있다 . 또한 정박지에는
모든 필수 시설이 인접해 있으며 세관 , 입국 , 저장 , 공급시설이 있다 .
Pint o 부두의 길이와 흘수는 표7 .과 같으므로 그림13 .과 같은 중형의 크루
즈 선박은 p int o 1&2 부두에만 정박할 수 있을 것으로 판단된다 .
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표 4 . p int o 부두의 길이와 흘수
길이(Length) 흘수(Draft)
Pinto 1&2 246m 9m
Pinto 3 179m 10m
Pinto 4&5 250m 10m
그림 9 . 크루즈 선박의 길이와 흘수
출처 : Yokohama Int er nat i ona l Por t Ter mina l Des ign Compet i t i on , May ,
1994 Ci t y of Yokohama
말타 정부는 벨레타항에서 크루즈 여객선 터미널과 수반되는 워터프론트
활동을 위해 운 과 개발에 참가하는 자본가 연합과 컨소시엄을 구성하고
있다 . 벨레타는 지중해의 중심부와 중요한 선박의 항로에 위치하며 역사적
유적과 더불어 독특한 지역적인 특징으로 크루즈 관광활동에 촛점을 맞춘
해양성 레크리에이션 지역이다 .
최근에 지중해는 크루즈 여객선의 행선지로서 전례 없는 성장을 하고 있으
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며 크루즈 선사의 증가와 함께 크루즈 승객의 증가도 두드러진다 .
벨레타 크루즈 터미널 개발계획의 주요목적은 크루즈 정박지 주변과 페리
승선장과 관련된 해양성 레크리에이션 지역의 개발이다 . 이와 더불어 국
제 크루즈 여객선 터미널을 개발하는 것이 주요 목표라고 할 수 있다 . 벨
레타 크루즈 여객선 터미널과 관련된 시설로는 면세점 시설 , 식사제공시
설 , 소매점 , 오락지역, 상점 등이 계획되었다 .
또한 이 개발 프로젝트에서는 워터프론트를 따라 연결되는 공공 프로머나
드와 역사적 건물의 복구와 재사용이라고 터미널 개발목표에 언급하고 있
다 .
말타 정부는 주요 국제 크루즈와 페리승객 부두로서 벨레타의 핀토 부두
(Pint o St or e )를 따라 있는 워터프론트 지역을 개발하기로 했다 . 독특한
역사적 지역으로 지정된 워터프론트 지역은 지중해에서 가장 유명한 워트
프론트 개발지의 하나로 발전하기 위한 잠재력을 가지고 있다고 할 수있
다 . 벨레타 크루즈 터미널 개발의 주목표는 워터프론트를 따라 위치해 있
는 다양한 역사적 건축물의 보존과 복구 그리고 동시에 대형 크루즈 여객
선의 처리가 가능한 국제 크루즈선 승객 터미널을 포함하는 지역계획이다 .
또한 부수적으로 면세점 , 식사제공시설 , 오락지역과 상점이 포함되도록 계
획되어졌다 .
계획당국의 첫 번째 개발의 목표는 크루즈 여객선 터미널의 건설로 집중되
었다 . 개발내용은 전문가로 구성된 유력한 개발자에 의한 종합적인 계획으
로 환경적으로 지속가능하고 경제적으로 실행될 수 있는 개념이라고 할 수
있다 .
정부가 개발과 크루즈운 의 경험을 가지고 있고 다양한 무역활동을 하고
있는 개발단체를 요구한 것이다 . 이 단체들은 재정 , 재원 , 마켓팅 능력,
운 능력, 기술 등을 보유하고 있다 . 적당한 개발업체 선정과 진행과정
을 위해 정부는 전문성을 가지고 엄격하고 투명하게 관리하는 것이었다 .
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벨레타 크루즈 터미널 위원회는 장관에 의해 설치되고 항만국 대표로 구성
되어 있다 . 몰타항 관광부의 경제분야 전문가가 또한 이 허가 업무를 본
다 . 이 위원회는 프로젝트를 모니터하기 위해 지속적으로 유지된다 .
벨레타 크루즈 여객선 터미널 프로젝트의 주요내용은 다음과 같다 .
주요 승객터미널은 다수의 크루즈 여객선을 동시에 처리한다 .
대형 면세점 시설을 설치한다 .
공공프로머나드의 장식과 조망을 계획한다 .
매점 , 식사제공시설 , 상점을 계획한다 .
역사적 유물인 핀토부두(Pint o St or es )의 보존과 재사용에 대해 고려한
다 .
차량통행을 위한 터널을 건설한다 .
이 프로젝트의 주 목표는 세관지역에서 페리 터미널까지 연결된 핀토부두
(Pint o St or es )를 따라 위치한 워터프론트 지역을 개발시켜 국제 크루즈와
페리 터미널을 건설하는 것이다 . 이 크루즈 터미널 계획은 벨레타를 이용
하는 많은 크루즈와 페리 선박을 위한 모항으로 계획하는 것이다 . 프로젝
트의 최종목표는 몰타의 관광 잠재력 , 지리적 가능성을 이용하여 크루즈
여객선 터미널을 건설하는 것이라고 할 수 있다 . 벨레타항은 지리적으로
지중해의 중심에 위치하여 중요한 역할을 하며 최근 몇 년간 크루즈 선사
의 활동은 상당히 증가되어 왔으며 또한 지속적으로 증가하고 있다 .
약 35개의 크루즈 선사의 최고 등급의 크루즈 여객선이 국 , 미국 , 독일
로부터 벨레타항에 입항하고 있다 . 이 크루즈 여객선 터미널 계획을 위해
말타 정부는 크루즈와 페리 운항지로서의 잠재력을 높이는 무역활동과 더
불어 터미널 시설 지원과 현대적인 승객터미널을 건설하는 것을 중요한 목
표로 하고 있다 .
벨레타 정부가 강조하는 이 워터프론트 지역은 역사적 건축물과 접목되어
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야 한다는 것이다 .
2 .3 .2 도버 ( Dov e r ) 크루즈 터미널 개발
도브항의 역사는 로마시대를 거슬러 올라갈 수 있다 . 도브항은 지리적으로
국의 남동쪽 끝에 위치해 있어 유럽 대륙에서 매우 가깝고 해협 횡단 교
통에 중요성을 가진 곳이다 .
19세기 초에 함대를 위한 피난항으로 제안되어 도브항이 건설되어졌고 정
부가 부두의 건설을 시작했다 . 항은 1897년에 남쪽 방파제의 건설로 더욱
확장되었는데 이 시기의 항만 건설의 가장 큰 업적중의 하나로 1909년에
완성되었다 .
도브항의 부두는 무게 30- 40톤이 나가는 대형 블록으로 건설되었으며 부두
의 일부는 콘크리트와 화강석 표면으로 되어 있다 . 도브항의 점진적인 개
발로 인해 현재는 광대한 인공 항만이 조성되었으며 10 .5m에 이르는 수심
과 길이 300m에 이르는 선박을 수용할 수 있다 .
도브 항만국이 관할하는 지역은 약 1, 050에이커에 이르고 700에이커가 수
역이다 .
도브항은 승객 , 자동차 , r o- r o선박의 지속적인 증가로 인해서 항만은 상당
한 개발이 일어났다 . 또한 1953년에는 도브항에 최초로 두개의 페리 부두
가 건설되었다 . 1960년대 중반에 동쪽부두가 매립되어 관세청 , 터미널 건
물 , 그리고 새 부두가 건설되었다 . 제 4부두는 많은 화물을 하역할 수 있
으며 단일 폭 , 이중 데크로 된 새로운 모습이 되었다 . 이 부두는 1965년에
개장되었으며 지금은 소형 크루즈 선박이나 화물 선박을 위해 사용된다 .
1960년대 후반에 r o- r o선이 등장함에 따라 화물이 증가하게 되어 도브 항
만국은 페리 부두를 추가적으로 건설해야 했다 . 제 3부두의 착공은 더블
데크와 , 단일폭 형태로 계획되었다 .
r o- r o선은 1965년에 도브항에 등장했으며 이전의 단조롭고 비효율적인 자
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동차의 선적과정을 개선시켜 현재 년간 160만개 이상의 화물을 처리한다 .
도브항은 북유럽 크루즈를 위한 가장 현대적이고 아름다운 크루즈 기항지
이다 . 두개의 터미널은 관광지와 연계되어 국의 아름다운 도시를 방문할
수 있다 . 도브는 현대적인 크루즈 기항지로서 프레드 올슨 , 노르웨이언
크루즈 라인 , 커너드 선사의 기항지이다 . 이처럼 1994년 이후 크루즈 운항
지로서 도브는 급속한 성장을 했으며 현재는 두개의 대형 크루즈 터미널을
가지고 있고 연간 150 , 000명의 승객 처리량을 가지고 있는 북유럽 최고의
크루즈 여객 터미널이다 .
도브항은 세계의 많은 크루즈 관계자가 방문하며 항만발전에 기여하는 항
에 수여하는 상을 매년 수상하고 있다 .
도브(Dover ) 크루즈 터미널은 크루즈 여객선 승하선시 승객에게 즐거움과
편리성을 주도록 설계되었다 . 크루즈 여객선 터미널은 도브항의 서쪽부두
에 위치해 있고 두개의 크루즈 터미널 모두 승객의 여행을 위해 항구에서
즐거운 시간들을 보낼 수 있도록 설계되었다 .
Cr u i se t er mina l 1은 이전의 해양 철도역의 분위기를 전환시켜 에즈워드
시대의 느낌을 주고 있다 . 반대로 매우 세련되고 현대적인 Ter mina l 2는
21세기 세련된 양식으로 완전히 다른 스타일로 건축되었다 .
두 터미널은 빠르고 효율적인 체크인( check- In ) 시설과 편안한 분위기의
휴게실이 있으며 출발라운지 , 식당 , 현대식 카페가 있다 . 엘리베이터와 일
직선의 보도는 안락하고 편안한 분위기를 주도록 계획했다 .
도브항의 서쪽부두에 위치한 크루즈 여객선 터미널은 조수에 제한 받지 않
고 접근할 수 있다 .
표 5 . 도브 Cr u i se Ter mina l 부두
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Terminal 1 부두길이(Quay length) :342.5m
수심(Water depth) :10.5m
승객 접근(Passenger Access): 선박에서 해변까지 보도
Terminal 2 부두길이(Quay length): 342.5m
수심(Water depth): 10.5m
승객 접근(Passenger access):선박에서 해변까지 보도
출처 : h t t p : / / www. dover por t . co .uk/ (도브 항만국 홈페이지)
Ter mina l 1은 12개의 체크인( check- in )지점이 있고 , 450개의 좌석 , 1320m2
의 수화물 처리지역이 있다 . t er mina l 2는 중층(mezzan ine )에 위치한 28개
의 체크인 지점과 수화물 층으로 700개의 좌석이 있는 라운지와 2035m2의
수화물 처리 지역이 있다 .
도브 크루즈 여객선 터미널은 크루즈 여객선을 위해 24시간 지속적인 지원
책을 가지고 있다 . 연료저장과 급수시설 , 창고시설 , 도브항에서 1마일 까
지의 항로안내 , 예인 , 보안서비스와 선박수리시설 , 계선도크를 갖추고 있
다 .
2 .4 . 동남아시아 크루즈선 터미널의
2 .4 . 1 . 홍콩 오션 터미널(Hong Kong Oce an t e rmi n a l )
홍콩의 크루즈 여객선 터미널 시설은 세계적으로 유명한 빅토리아 항 구룡
(Kowl oon )의 남쪽에 위치하고 있다 . 승객은 현대적인 3층의 크루즈 터미널
건물에서 직접 선박에 승선할 수 있다 . 또한 항만 복합시설과 업무 상업센
터 , 화관과 호텔 그리고 600여 개의 소규모 상점들이 분포하고 있다 .
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그림10 . 오션 터미널(Ocean t er mina l )
출처 : h t t p : / / www. di s cover hongkong . com/
2 .4 .2 . 싱가폴 터미널( S i ng apor e Cru i s e Cen t e r )
싱가폴 크루즈 센터(SCC)는 아시아 , 태평양으로 향하는 크루즈 여객선의
관문으로 5천만 달러의 비용으로 싱가폴 항만사 (PSA)에 의해 건설되어졌
다 .
싱가폴 크루즈 센터(SCC)는 1992년 6월에 개장되었으며 3개의 터미널로 구
성되어져 있다 .
The Int er mat i ona l Pas senger Ter mina l ( IPT)
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300m, 250m, 그리고 180m의 길이의 3개의 부두로 되어있고 터미널은 12m의
흘수로 계획되어 있다 . IPT 터미널은 국제 해상여객 수송을 분담하고 있
다 .
Reg iona l Fer r y Ter mina l (RFT)
RFT 여객 터미널은 싱가폴과 인도네시아 , 말레이시아 구간을 운행하는 지
역 페리를 위한 터미널로 4개의 부두를 가지고 있다 .
The Domes t i c Fer r y Termina l (DFT)
DFT 여객 터미널은 센토사섬과 싱가폴의 남쪽에 위치한 섬 그리고 항내 크
루즈를 위해 2개의 부두를 가지고 있다 .
크루즈 여객선 터미널 서비스를 위한 시설은 다음과 같다 .
공조시스템 출발 , 도착 홀
터미널과 선박의 연결 브릿지
승객 갱웨이
수화물 컨베이어 벨트
포크리프트(For k l i f t s ) 7)
담수 공급 파이프(p ipe l ine )
선박과 터미널간의 전화시설
수화물 컨베이어
트래벌레이터(Tr avo l at or )8 )
장애인 시설
크루즈 승객을 위한 서비스를 위해 다음 시설을 계획하 다 .
전자 보관실
리무진 택시








슈퍼마켓 편의점 약국 우체국 한방병원 병원 , 치과
2 .4 .3 방콕 터미널
스타크루즈 터미널 방콕은 아시아에서 가장 활기찬 도시의 하나인 방콕에
서부터 차로 약 2시간 미만의 거리에 위치해 있다 . 방콕을 방문한 관광객
은 크루즈 여객선을 승선해 도시경관과 관광지를 볼 수 있다 .
스타크루즈사는 방콕의 현관문인 렘체반항에서 크루즈 터미널 운 사로
스타크루즈 터미널 방콕이라고 명명되었다 . 스타 크루즈 터미널은 공사비
1, 500만 달러의 최고의 크루즈 터미널 중 하나로서 크루즈 승객들에게 일
류급의 기능을 제공하고 있다 . 길이 365m의 정박지를 가지고 있으며 최대
의 크루즈 여객선도 정박시킬 수 있다 .
또한 스타크루즈 터미널 방콕은 렘체반항에서 운 되고 있는 수퍼스타 에
이리스와 같은 크루즈 여객선의 모항이다 .
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표 6 . 스타크루즈 터미널 방콕 시설현황
650대 규모의 자동차 및 관광버스 주차장
승선 승객용 수화물
200석 이상 수용의 출발홀
도착 / 수화물 수취홀
승선 승객용 연결교 및 연결 통로(Gang way 시설)
전화(국내 및 국제 전화)





방문객, 승선 승객, 승무원을 위한 터미널의 경비
사무실
입국관리, 세관
출처 : h t t p : / / www. s t ar cr u i ses . com(자료 재구성)
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3 . 크루즈 터미널 계획 기법분석
3 . 1 샌프란시스코 크루즈 터미널계획
1981년 피어35 부지에 건설된 샌프란시스코 크루즈 터미널은 근처에 피셔
먼즈 부두(Fi sher man ' s Whar f )가 있다 . 1990년 5월에 크루즈 전문가들은
미국의 다른 크루즈 터미널에 앞서 피어35를 샌프란시스코 크루즈 터미널
로 개발지역으로 선정했다 .
약 3년간 샌프란시스코 항은 크루즈 터미널의 개선을 위해 에스컬레이트와
엘리베이터 등에 이백 오십만 달러를 투자했다 . 터미널의 단점은 선박의
서비스와 승객의 터미널 이용을 막는 핑거피어( f inger p i er )의 좁은 폭에
있었다 .
그림11. 샌프란시스코 p i er 35 도면
3 . 1 . 1 샌프란 시스코 P i e r 3 5 시설 분석
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정박지(ber t h ing ar ea )의 문제
동쪽정박지(Eas t Ber t h ) ,서쪽정박지(Was t Ber t h )의 두 지역으로
정박지로 향하는 기동성은 서쪽의 피어39와 동쪽의 피어33으로 인하여
극도로 제한되어 있다 .
정박 시설(docks ide f ac i l i t y )의 문제
에이프런이 5 . 5m이다 . (표준 15m)
각각의 크루즈 선박 기능을 맞추기 위해서 많은 노동력이 요구되고 있다 .
피어의 높이가 다소 높다 .
갱웨이(Gangway )시설이 각각 선박을 위해 맞춰져야 한다 .
시설물 , 트럭 , 보행자 , 수화물 수취소 등이 한 장소에 있어 너무 복잡하
다 .
터미널 건물(Ter mina l Bu i l d ing )
동시에 600명 이상의 승객을 수용할 만큼 크지 않다 .
대형 크루즈 여객선을 서비스하지 못한다 .
수화물 지역은 기둥 , 문 등으로 인하여 복잡하다
보안상의 문제(Secur i t y )
각각의 크루즈 선박을 위해 보안과 세관검사가 이루어진다 .
세관지역은 보행자와 시각적으로 연결되어 있다 .
차량 통행(Veh i cu l ar Ci r cu l at i on )
버스 , 택시 승강장이 부족하다 .
승하차 지역이 명확하지 않아 도착과 출발에 혼선을 가져온다 .
너무 많은 자금이 교통관리를 위해 사용되고 있다 .
버스가 터미널 내에서 순환하기 어렵다 .
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너무 긴 승객의 보행거리를 요구된다 .
승객차량이 피어 안에 들어갈 수 없다 .
승객 주차장이 없다
소형 버스와 택시의 정차 지역이 없다 .
3 . 1 .2 샌프란시스코 피어 27 / 29 계획
피어27/ 29 그리고 피어30/ 32의 두 크루즈 터미널 부지를 대상으로 정박시
설 , 부두시설 , 터미널 건물 , 보안 , 차량동선 , 복합개발을 위한 공간 , 공공
접근과 오픈스페이스 , 관광지와 공항으로의 접근 등에 대해 살펴본다 .
Pi er 27/ 29의 위치
Pi er 27/ 29는 Embar cader o가 있는 Ches t nut St r ee t 부근에 위치해 있으며
많은 차용자에 의해 사용되고 있다 . 또한 Pi er 27/ 29지역은 Co i t t ower ,
ch inat own과 같은 샌프란시스코의 주변 관광지로 쉽게 접근할 수 있다 .
그림12 . 피어 27/ 29
출처 : h t t p : / / www. c i . s f . ca .us / s fpor t / p l ann ing/ devmap .pdf
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표 7 . Pi er 27/ 29의 규모
출처 : Al t ernat ive Si t es f or t he J ames R. Her man cr u i se sh ip t er mina l
(자료재구성)
피어 27/ 29에서의 정박(Ber t h ing )
피어 27/ 29는 피어 35보다 넓으므로 더욱 훌륭한 크루즈 터미널 시설을 계
획할 수 있다 .
피어27/ 29는 59 , 954 ㎡, 14 . 8에이커의 부지를 제공하며 , 피어 35보다
27 , 000㎡더 넓다 . (표7) Pi er 27의 길이는 4 13m, Pi er 29의 길이는 244m이
다 .
만일 피어의 끝 부분을 확장한다면 Pi er 27은 동시에 2대의 소형 크루즈 선
박을 처리할 수 있다 . 그러나 부두에 가까운 정박지에 정박한 최초의 선박
은 피어를 떠나는 마지막 선박이 될 수 밖에 없다 . 또한 p i er 31은 피어29
에 더 큰 선박을 정박시키기 위해 부분적으로 제거되어야 할 지도 모른다 .
샌프란시스코 피어 29주변의 점토는 부두의 준설비용을 높 다 . 1991년에
는 약 10 , 000 평방야드( cub i c yar d)의 준설토를 처리하 다 .
피어 27/ 29의 최초 준설비용은 이백육십팔만 달러 으며 그후 2년간 준설
비용은 약 백만 달러로 평가되었다 . 부산항 국제 크루즈 여객선 터미널 계




















획시 부두의 수심을 증가시키기 위한 준설토 처리비용을 고려하여야 할 것
이다 .
부두시설(Docks i de f ac i l i t y )
피어27의 에이프런은 14 . 5m로 크루즈 여객선 정박을 위한 이상적인 규모이
지만 적절한 공간을 위해서는 확장될 수도 있다 .
터미널 건물과 보안
터미널 건물과 피어는 승객의 보안을 위해서 충분하다 .
차량 순환
피어 27/ 29는 택시나 버스를 위한 주차시설이 계획되지 않았다 . 크루즈 터
미널 부지 규모가 크기 때문에 새로운 터미널 계획시 Pier 29에 주차구역
이 계획되도록 계획하 다 .
피어 27/ 29의 삼각형 부지는 승객의 차량흐름을 방해할지도 모르다 .
또한 가장 가까운 주차지역은 seawa l l Lot 321로서 피어 27/ 29의 남쪽에
위치해 있다 .
크루즈 여객선 터미널 건설시 차량의 동선에 순환에 대해 계획하며
크루즈용 교통광장 , 시민이용시설 교통광장 , 주차장 , 서비스 야드 , 수상버
스시설 등의 연계이용을 계획하는 것이 바람직하다고 판단된다 . 크루즈 터
미널의 교통시설을 분석하여 부산항에 건설되는 크루즈 교통시설을 다음과
같이 계획하 다 .
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표 8 . 크루즈 터미널 교통시설의 계획
피어 27의 공공접근(Pub l i c Aces s )과 개방광장(Open Space )
피어 27의 끝에 오픈 스페이스가 입지할지를 결정하는 크루즈 터미널 개
발 계획이 중요하다 . 개방된 항만의 전경과 새로운 오픈스페이스를 제공하
도록 피어27의 끝부분에 추가적인 공공 구역이 이루어지도록 계획하 다 .
관광지와 공항으로의 접근
Pi er 27/ 29는 Fi sher man s Whar f , Co i t t ower , Nor t h Beach , Ch ina t own
과 금융단지 등에서 보행거리 내에 위치하고 있다 . 또한 승객들은 피셔먼
즈 부두(Fi sher man s Whar f )에서 페리 서비스를 이용할 수 있다 .
Pi er 35와 같이 Pi er 27 , 29는 자가용이나 공공 교통으로 배이 브릿지(Bay
Br i dge )나 바트(BART)9 )에 접근하기 쉽다 . 일반적으로 이 지역은 Pi er
30/ 32보다는 다소 혼잡하다고 생각된다 .






























크루즈 터미널로 Pier 27/ 29는 훌륭한 조건을 만족시키고 있다 . Pi er 27은
프리스트레스 콘크리트 구조가 해수의 노출로부터 크랙이나 콘크리트 열화
를 덜 받기 때문에 내구적이다 .
1915년에 건설된 Pi er 29는 콘크리트 빔과 슬래브구조 , 파일 그리고 실린더
로 건설되었다 . 또한 1967년에 건설돤 Pi er 27은 콘크리트 빔과 콘크리트
에이프런 , 프리스트레t m 파일로 건설되었다 . 또한 진동에 대한 대응책도
Pi er 27/ 29에 적용되었다 .
Pi er 29 방파제와 하부구조에 대한 보수가 계획되고 있고 Pi er 27/ 29의 확
장 계획중이며 대형 크루즈 여객선의 수용을 위해 계획 중이다 .
주변 부지 이용
부두 주변의 크루즈 터미널 관련시설에는 도처에 산재해 있는 식당 , 업무
시설 , 상업시설 등이다 . 이 크루즈 터미널 부지는 워터프론트 이용계획
에 의해 구분된 지역이다 .
전망성(Vi ew)
Pi er 27/ 29의 크루즈 여객선은 Fi sher man s Whar f 와 Lombar t St r ee t 로부
터 높은 전망성을 가지는데 이것은 워터프론트 계획에서 강조되는 시복도
(Vi ew Cor r i dor )이다 .
3 . 1 .3 샌프란 시스코 P i e r 3 0 / 3 2 터미널 계획
배이 브릿지(Bay Br i dge )로의 훌륭한 경관을 제공하는 피어 30/ 32는 사우
스 비취(Sout h Beach ) 워트프론트 지역에 위치한다 .
Embar cader o거리를 따라 브란넨(Br annan )과 브라이언트 스트리트(Br yant
St r ee t )사이에 위치해 있다 . (그림13 )
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그림13 . 피어 30/ 32
출처 . Al t er ma ive Si t es for t he J ames R.Herman Cru i se Sh ip Ter mina l
거주인구의 증가는 사우스 비취(Sout h Beach )를 번화하고 활동적인 지역으
로 변화시켰다 . 퍼시픽 볼 파크(Pac i f i c Ba l l Par k )가 건설 중이고 미션
베이(Mi s s i on Bay ) 재개발 계획10 )이 진행중이다 . 이 지역의 워터프론트는
10) Mis sion Bay 개발은 총 303에이커의 두 개의 재개발 프로젝트 지역
으로 구분된다.
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급속한 회복과 변화가 지속되고 있다 .
피어30/ 32는 현재 대형버스 , 트럭, 그리고 선박을 위한 주차부지로 이용되
고 있는 실정이다 . Pi er 30/ 32에서 Embar cader o의 맞은편에 있는 Seawa l l
Lot 330 또한 워트프론트 계획부지이다 .
2 . 8에이커의 Seawa l l Lot 330은 워트프론트를 따라 입지되어 있는 가장 큰
부지이다 . 현재 Pi er 30/ 32와 Seawa l l Lot 330은 항구의 가장 큰 개발부지
로 대표된다 .
Pi er 30/ 32의 규모 때문에 워터프론트 개발계획은 이 부지에 단일 상업지역
보다는 다목적 해양 공공시설을 포함한 해양 공공시설의 계획을 포함시키
고 있다 . 크루즈 여객선 터미널은 공공의 접근과 부가적인 상업활동지역을
계획해야 한다 . Pi er 30/ 32를 위한 공간으로서 크루즈 여객선 터미널 , 호
텔 상점 오락지역으로서는 Seawa l l l ot 330부지를 계획선상에 두어 계획하
고 있다 .
1990년에 피어 30/ 32와 Seawa l l Lot 330이 크루즈 여객선 터미널을 위해
제안되었다 . 현대적인 부수적 상업시설과 함께 크루즈 터미널을 건설하기
위해서는 충분한 부지가 필요하다는 것을 인식하 다 . 스칸디나비아 센타
(Scandinav i a Cent er . Inc )는 새로운 크루즈 여객선 터미널 , 호텔, 전시장 ,
점포와 식당 , 개방된 공간과 공공장소의 복합이용 프로젝트를 제시했다 .
비록 이 제안은 자금의 부족 때문에 실패했지만 현대적인 크루즈 여객선
터미널로의 부지의 개발 가능성을 보여주었다 .
크루즈 여객선의 정박
Mission Bay의 북쪽은 T ow n sen d Street , Mission Creek와 Sev en Street
의 3개의 street에 의해 구분되는 약 65에이커의 부지이다. Mis sion Bay의
남쪽은 Mission Creek의 약 238에이커의 부지이다.
h ttp :/ / w w w .ci.sf.ca .u s/ sfr a/ in dex .htm (San F rancisco Redev elopm ent
A gen cy )
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13 . 2에이커의 피어 30/ 32는 북 Ch ina Bas in 해협에서 두 번째로 넓은 피어
로서 그 크기는 남쪽으로 284m, 동쪽으로 189m, 북쪽으로 257m이다 .
피어30/ 32는 평균 크기의 크루즈 여객선을 수용하기 위한 두 곳의 정박지
를 가지고 있다 . 그러나 이것은 증가되는 크루즈 여객선의 크기에 비해 충
분하지 못하며 정박지 길이를 증가시키기 위한 확장이 필요하다 . 동쪽 정
박지의 확장은 Embar cader o와 평행한 충분한 정박지를 제공한다 .
표 9 . Pi er 30/ 32 부지 규모














출처 : Al t ernat ive Si t es f or t he J ames R. Her man Cr u i se Sh ip Ter mina l
Pi er 30/ 32는 1984년에 12m의 깊이로 준공되었으며 최근 MLLW11)에 의한
측량으로 Pi er 30/ 32의 에이프런이 자연적인 조수력의 결과로서 이 깊이를
유지하고 있는 것으로 나타났다 . 항만국은 크루즈 여객선에 요구되는 10m
를 유지하기 위해 남쪽 정박지에서 120 , 000 평방야드( cub i c yar d) 의 준설
을 할 계획이다 . 준설비용은 125만 달러로 평가되며 2년간의 유지비용은
오십만 달러이다 . 항에 의해 행해진 침전테스트에서 Pi er 30/ 32 남쪽의 침
11) MLLW (평균최저간조면): 해저수심은 평균최저간조면 (m ean low est
low w ater lev el: MLLW )을, 해안선은 평균최고만조면 (m ean highest high
w ater lev el : MHHW )을 기준으로 한다. 우리나라 표고위치의 기준은 지오
이드 (인천만의 평균해면)이며, 수준원점의 표고는 26.6871m (인천 인하대
구내에 위치)이다.
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전물 대부분이 항 내 처분에 적당한 것이며 준설토를 처분하기 위해서 가
장 경제적인 방법을 선택했다 . 북쪽 정박지는 크루즈 여객선을 정박시킬
수 있는 것으로는 고려하지 않았다 .
3 .2 . 오산바시 ( Os anbas i ) 크루즈 터미널계획 기법
1894년에 준공된 오산바시 부두는 일본의 해양관문으로서 요코하마의 발전
에 공헌해 왔다 . 이전의 오산바시 부두는 부두의 노후화로 인해 개발이 필
요했다 . 이로인해 1988년 부두개발이 시작되어 새로운 국제 크루즈 여객
터미널의 건설이 진행되었고 2002년 월드컵 개막 시기에 맞춰 터미널이 완
공되었다 .
3 .2 . 1 오산바시 크루즈 여객선 터미널 현황
오산바시 크루즈 여객선 터미널 시설은 다음과 같이 계획되었다 .
건설 연도 : 1993년 7월1일
건물 구조 : 5층 철골 구조
부지 면적 : 2 , 630 m²
건물 면적 : 1 , 981m²
바닥 면적 : 4 , 790m²
오산바시 크루즈 여객 부두 길이와 에이프런의 폭 등은 표10과 같다 .











A 225m 20.0m 12.0m 30,000(G/T)
B 225m 20.0m 12.0m 30,000(G/T)
합계(Total) 450m
sour ce : ht t p : / / www. c i t y .yokohama . j p (요코하마항 홈페이지)
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오산바시 국제 여객선 터미널 건물의 각층 용도는 다음과 같다 .
1층 1) 입국심사 홀
2)일반 안내소
3 )크루즈 승객 환전소
2층 일반인의 입장이 금지되도록 계획했다 .
1)Tes t f l oor
2)세관
3 ) 입국장
3층 1)환 로비 , 전망데크(360°)
2)쇼핑 , 아케이드
4층 1)다목적 홀 , (A&B 홀)
2)만남의 장소
3 )요코하마항 관광 사무소
5층 1) 오산바시 부두 사무국
2)항만유지 사무국
3 )보트 사무국
관리자 : 요코하마 항만국
시설규모 : 안벽길이 450m, 부두전면수심 12m, 5m, 계선 능력 30 ,000 2 ,
건물면적 : 4 ,790㎡
관련시설 : 만남의 장소 , 매점 , 관광 안내소
표11. 오산바시 크루즈 여객선 터미널 시설
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시설개요 구조: 철골조
규모: 지하1층, 지상2층, 최고높이 15m, 건물길이 430m, 폭70m
시설내용 지하 :기계실
1층 :주차장 외
2층 :여객선 터미널(출입국홀, 세관, 검역시설, 크루즈 데크)
옥상(광장, 송 데크)
건물의 특징 야마시타 공원 등에서 전망을 방해하지 않는 높이로 제한
여객선 중심의 경관에 배려하 다.
지붕면은 완만하고 개성적은 디자인
기둥이 없는 대공간 구조
터미널의 내부에는 계단이 없고, 경사로와 엘리베이터에 의해
상하층으로 이동하는 구조
전체 사업비 약 251억엔
크루즈 여객선 터미널 시설은 처음으로 항을 방문하는 승객의 첫인상을 좌
우하는 중요한 공간이기 때문에 개성적인 디자인으로 내부공간은 방문하는
사람들에게 평온함과 휴식을 취하는 장소로 제공되어져야 한다 .
요코하마 크루즈 터미널의 옥상은 송 데크로 이용할 수 있도록 계획되어
시민이 자유롭게 산책할 수 있는 광장으로 많은 사람들과의 만남의 장소를
연출하고 국내외 사람들의 교류를 위한 장소가 되도록 설계한 점을 높이
평가할 수 있다 .
오산바시 크루즈 터미널의 연도별 건설과정을 보면 다음과 같다 .
표12 . 오산바시 크루즈 터미널 년도별 건설 과정
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년도 내용
S62 항만 계획의 개정
S63 오산바시 부분공사 착수
오산바시 지구 재개발 계획 간담회 개최
H3 오산바시 승객 터미널 시설 계획 검토 위
원회의 개최
H6 국제 공모 실시
응모 건수: 41개국 660여건
H8~11 기본설계
H11 실시 설계
제 1기 건축공사 착수
H12 제 2기 건축공사 및 설비공사 착수
H13 사업내용 일부 변경(설계변경)
H14(5월 예정) 제 1기 공용 개시
H14(12월 예정) 제 2기 공용 개시
S : 소화 H : 평성
출처 : h t t p : / / www. c i t y .yokohama . j p (요코하마 항만국)
오산바시 국제 크루즈 여객선 터미널 시설의 대부분과 주차장 , 옥상플라
자 , 다목적 공간 등이 계획되어 사용될 계획이다 .
오산바시 부두는 총길이 450m, 수심은 야마시타측 안벽 12m, 신항측 안벽
10m로서 크루즈 여객선은 한쪽에 각 3만G/ T급 2대 , QE2급 1대 , 에이프론의
폭은 한쪽에 각 20m가 되도록 설계되었다 .
크루즈 여객선 터미널은 총길이 200m, 정원 600명을 태울 수 있는 3만 톤
급의 여객선이 4척 정박할 수 있고 7만 톤급 대형 크루즈 여객선이 2척 정
박할 수 있다 .
오산바시 국제 여객선 터미널의 디자인은 국제공모에 의해서 국 설계자
가 선택되었다 . 참신한 디자인으로 일반 건물과 달리 기둥과 빔이 없고 지
붕면에 곡면을 사용한 독특한 형상이다 . 공사에서 예상하지 못한 용접결함
이 발생했기 때문에 보강과 시공방법의 변경할 필요가 생겨 공사비 증액과
공사기간의 연장을 하게 되었다 .
이처럼 오산바시 국제 크루즈 여객선 터미널은 2001년 6월에 요코하마시
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의회의 의결을 통해 사업내용을 일부 변경해 사업을 진행시켰다 .
표13 . 오산바시 크루즈 터미널 설계변경
변경이유 시공단계에서 계획시 예상하지 못한 용접결함이 발생했기 때문에
보강이나 시공방법을 변경할 필요가 생김.
①철골량의 증가 →약3,858톤 증가
※절판의 골조변경에 수반하는 철골량의 증가 등
②절판의 조립 가공의 변경
→당초의 현장에서의 조립으로부터 공장내 조립으로 변경
※시공 정 도 확보문제로 인해 제작공장에서 작업을 하 다.
③ 부재의 수송방법 변경
→육상수송을 해상수송으로 변경
※공장에서 제작된 부재로 조립하 기 때문에 치수와 중량 증대되






입국관리소의 요청으로 대형여객선의 입항시 입국수속을 순조롭게
하기 위해서 입국시설내 출입국 로비를 증가함.
출처 : h t t p : / / www. c i t y .yokohama . j p/ me/ por t / index- e .ht ml (요코하마시)
3 .2 .2 터미널 평면 및 부두단면
터미널은 2층으로 옥상 평면 계획은 시민이 배와 항구의 모습을 가까운 곳
에서 즐길 수 있도록 24시간 개방된 광장으로 계획되었으며 건물 양 사이
드에 있는 송 데크에서 여객선이 입출항하는 모습을 볼 수 있도록 설계되
었다 . 또 옥상광장은 다양한 이벤트 행사를 할 수 있도록 설계되었다 .
2층 평면 계획은 갱웨이(Gangway )로부터 직접 2층으로 출입할 수 있도록
하고 CIQ시설(세관 , 출입국관리 , 검역시설)은 2시간에 1, 000명의 처리가
가능하다 .
또 요코하마 , 하네다 , 나리타 등으로 향하는 버스나 택시는 정면출입구에
서 승차할 수 있으며 다목적 로비는 국제 크루즈의 출항식 , 전시회 , 파티
등의 각종 이벤트를 할 수 있도록 했다 .
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1층 평면 계획에서는 자가용과 대형버스의 주차에 이용할 수 있는 주차장
을 설치한 것이 특징이다 . 또 , 근교로 나가는 관광버스는 에이프런에서 직
접 승강할 수 있도록 했다 .
항에서의 중요한 포인트를 여객선으로 하고 터미널의 높이를 15m로 낮게
해서 시민이 먼 장소에서도 오산바시 크루즈 여객선 터미널에 정박하는 화
려한 크루즈 여객선의 모습을 조망할 수 있도록 배려한 설계가 높이 평가
된다 .
크루즈 터미널에는 관세업무와 입국업무를 위한 부스시설과 필수 업무시
설의 효과적인 배치를 위한 접근과 평면계획이 필요하다 .
크루즈 승객은 출발 , 도착로비에서 수화물 검사가 이루어지도록 하며 수화
물의 수는 승객당 평균 3- 4개 정도를 예상하여 계획한다 .
수화물 처리시스템의 도입에 있어서는 단순한 형태로 출발과 도착로비를
공용하도록 한다 . 또한 C. I .Q 시설은 크루즈 데크와의 동일한 평면으로 계
획하여 2개나 그 이상으로 분리되도록 계획한다 .
크루즈 여객선의 정박위치를 고려하고 국제 크루즈 여객선이 정박하지 않
는 경우 국내승객이 C. I .Q시설을 사용하도록 배려하는 계획이 필요하다 .
C. I .Q 시설은 크루즈 여객선이 정박하는 시간외에는 폐쇄시킬수 있도록 계
획하여 크루즈 터미널 부지의 이용객이 다른 시설을 이용할 수 있도록 한
다 .
C. I .Q 시설의 일반적인 배치 형태는 다음과 같다 .
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그림14 . 크루즈 터미널 C. I .Q 시설 배치
자료 : Yokohama Int er nat i ona l Por t Ter mina l Des ign Compet i t i on (요코하
마시 , May , 1994 )
그림15 . 오산바시 국제 크루즈선 터미널 단면도
3 .2 .3 여객 터미널의 기능분석
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오산바시 크루즈 터미널의 터미널 기능 및 , 어메니티 기능 , 동선에 관한
사항들에 대하여 분석하 다 .
먼저 여객선 터미널의 시설은 다음과 같다 .
①출입국 홀
출입국 홀은 출국검사전 , 입국검사후에 승객과 송 객이 교차하는 장소로
서 크루즈 승선객에게 첫인상을 주는 공간이다 .
오산바시의 출입국홀은 개인이나 단체객의 방문을 가정하여 계획되었다 .
오산바시 터미널의 수화물 서비스는 사용하는 승객의 접근을 고려했으며
국내승객을 위한 승하선시설의 공용 공간과 두 선박 이상의 동시 접안을
위한 사용을 계획했다 .
또한 수화물 계획에 있어 적당한 수화물 수취 시스템의 도입(컨베이어 벨
트 , 턴테이블과 카운터)하 으며 크루즈데크로 향하는 출입구와 에이프론
과 연결된 계단을 계획하 다 .
②C. I .Q시설
세관을 위한 10개의 부스와 입국을 위한 6개의 부스설치 계획으로
필요한 업무의 효과적인 위치를 위한 접근과 평면계획을 하 다 .
모든 승객들은 출발 , 도착로비에서 수화물 검사를 받아야 하며
수화물의 수는 승객당 평균 3- 4개로 계획했다 . 단순한 수화물 처리시스템
의 도입한 입국시설을 계획했다 .
오산바시 크루즈 터미널의 C. I .Q 시설은 출발과 도착의 공동으로 사용하며
크루즈 데크로 향하는 평면은 동일하게 계획하 다 . (2개나 그 이상으로
분리할 수 있도록 계획한다 . )
크루즈 여객선의 정박위치를 고려하여 C. I .Q 시설의 위치를 계획하며 국제




오산바시 크루즈 터미널은 출발 , 도착홀은 C. I .Q와 승선장 간의 승객을 위
한 공간으로 실제로 이 로비는 양측의 정박을 위해 대칭구조가 되어야 한
다 .
④크루즈 데크
정박과 하선승객을 위한 승객통로로서 실제로 옥외에 있어야 한다 .
오산바시 크루즈 터미널의 양측에 계획되어 폭3m~5m, 야마시타측 길이
280m, 서측길이 330m이다 .
바닥면은 선박 주출입구의 높이와 관련되어 지상에서 5m가 되도록 계획하
다 .
국제선에 정박하는 사람들은 입국장을 통해 이곳에 도착할 수 있다 .
⑤방문객 데크
환 과 환송을 위한 방문객 데크는 크루즈 여객선 터미널 계획에서 매우
중요한 장소로서 일반적으로 승선객을 볼수 있는 옥외에 있어야 하므로 크
루즈 데크의 상층층에 이들을 설치한다 . 승객이 움직이는 장소로 오바바시
크루즈 터미널에서는 선박에서 가까운 동측이나 서측에 계획하 다 .
⑥입국장
관계기관사무소가 위치하고 사무실은 각각의 출입국홀 , CIQ 시설에 대비한
다 .
⑦요코하마항 PR센터 , 관광정보센터 , 크루즈 정보센터
각종서비스센터 ,택배 , 렌터카 , 버스 , 택시 서비스 , 은행이 입지하여
국외 승객 , 선박에 대해 필요한 정보를 제공하는 시설 . 입출국홀의 설치 .
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⑧환송홀 , 방문객시설 , 식사시설 , 국제교류관련업무시설-
VIP실을 포함하는 대기실과 단체승객을 위한 장소와 시민이용 , 어메니티시
설 등이 있어 선박의 입항이 없는 경우에 시민이용시설로 사용하도록 계획
하 다 .
⑨기계실점포 등-
화물이송용 점포 , 터미널의 양측에 설치되도록 계획한다 .
표14 . 오산바시 크루즈 여객선 터미널 시민이용 및 어메니티 시설
사무실 면적(m²) 비고
포이어 1,200 만남의 장소
시민 교류장 800 500~800명 정도의 사람이 집회할 수 있는 정도의 소규
모 시민의 모임에 대비한 시설
크루즈 터미널을 이용하는 많은 단체등이 크루즈 여행
분위기를 조성하기 위한 결단식이나 해산식을 한다
다양한 규모의 이벤트 이용을 규정해서 가변 파티션에
의해 다양하게 사용할 수 있도록 한다.




4,000 많은 사람과의 만남, 정원 파티를 위한 장소.
전시 갤러리 500 오산바시나 크루즈선을 테마로 아이들이나 시민에게 인




3,000 항의 전망을 즐기도록 다양한 층, 다양한 시간에 맞게
조절할 수 있도록 몇 개의 식사시설을 설치한다.
정원과의 관련을 배려한다.
오산바시항의 위치조건을 고려하여 피어 선단의 이용을
고려한다.
기계실 등 3,000
합계 13,000 화장실, 계단, EV등의 공용스페이스는 각기능의 면적을
포함한다.
출처 : Yokohama Int er nat i ona l Por t Ter mina l Des ign Compet i t i on . Ci t y
of Yokohama .
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(1)접근 도보, 자가용차, 버스(노선, 단체)
(2)이용자 출입국을 동시에 하지 않는 것으로 계획
(3)C.I.Q 크루즈 이용시간 이외에는 폐쇄
크루즈의 유무에 관계없이 이용하기 쉽도록 동선을 고려한
다.
(1)접근 도보, 자가용차, 버스(노선, 단체), 수상버
스
(2)이용자의 동선 크루즈 이용자의 동선과 분리한다.
화물의 동선 (1)크루즈 터미널의 가장 중요한 동선은 이용자와 화물과의
관계이다. 화물수취와 세관조사 동선을 부드럽게 처리하는
것이 중요하다.
(2)위의 언급사하을 처리하기 위해 이용하기 쉬운 시스템을
도입한다.
출처 : Yokohama Int er nat i ona l Por t Ter mina l Des ign Compet i t i on . Ci t y
of Yokohama .
3 .3 . 벤쿠버 크루즈 터미널 계획기법
3 .3 . 1 . 크루즈 터미널 개발 현황
크루즈 터미널 개발 지역은 Cent r a l Wat er f r ont 에 위치하고 있다 . 이 지
역은 Bur r ar d In l e t 에 의해 동쪽 서쪽 , 그리고 북쪽으로 경계가 나뉘어 있
다 . 이 지역의 남단은 Downt own 반도의 고지대에 의해 경계가 나뉘어 있
다 . 개발지역은 길이347m 폭101 ( 1, 138 f t . 33 1 f t . ) , 총 35 , 778m2
(3 . 758ha )
벤쿠브 크루즈 여객선 터미널 개발시 다음과 같은 시설 내역을 계획하
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다 .






아이맥스( I- max ) 화관(Lar ge Scr een c inema )




그림16 . 벤쿠버 크루즈 터미널 시설 입지
출처 : Ci t y of Vancouver Of f i c i a l Deve l opment Pl an
3 .3 .2 터미널 면적산정
벤쿠브 크루즈 터미널의 차양이 있는 주차장을 제외한 개발지역의 비율은
바닥면적의 3 . 15배를 초과할 수 없다 . 주차장을 포함한 개발 지역의 용적
은 바닥면적의 4배를 초과할 수 없다 . 공공 오픈스페이스와 공공 보도 ,
서비스 통로는 비율 계산에서 제외되어야 한다 . 벤쿠버 크루즈 터미널의
각각의 건물을 위한 바닥비율은 다음과 같다 .
표15 . 벤쿠즈 크루즈 터미널의 부지면적






항만시설(Port facitlity)- 크루즈 승객
터미널 포함
16,368 0.307
컨벤션 센터 (전시, 회의 공간, 집회
공간, 관리사무소 등
33,662 0.94
호텔 (객실, 라운지 바, 식당, 레크
리에이션, 관리실)
37,803 1.056
세계 무역 센터 (사무실 등) 21,475 0.6
소매점 및 식당 3,996 0.11
버스와 택시를 위한 수용시설 5,361 0.15
주차장 27,741 0.76
출처 : Ci t y of Vancouver Of f i c i a l Deve l opment Pl an . Cent r a l Wat er f r ont
Of f i c i a l Deve l opment Pl an .
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그림17 . 벤쿠버 크루즈 터미널 입면 계획
출처 : Ci t y of Vancouver Of f i c i a l Deve l opment Pl an . Cent r a l Wat er f r ont
Of f i c i a l Deve l opment Pl an .
3 .3 .3 크루즈 터미널 건물의 형태와 높이
벤쿠버 크루즈 터미널 계획에서는 건물의 형태와 높이에 대해 다음과 같이
계획하 다 . 터미널 개발 지역에서 모든 구조물의 높이는 부두데크의 높이
에서 계획되었다 . 또한 최대 건물높이는 최상층지붕 위의 모든 부속시설과
돌출부를 포함하여 측정한다 . (서비스 차양 포함)
터미널 개발 지역은 두개 높이의 건물 지역으로 구분 계획하 다 .
개발지역의 북쪽에 위치한 건물높이가 낮은 지역.
낮은 구조물의 최대 높이 83m(구조물 지붕 지지 기둥)를 초과하지
않도록 계획하 다 .
높은 지역은 개발지역의 남쪽 절반에 위치한 높은 지역
이 부지에 위치한 건물들은 구조물의 최대 높이도 122m를 초과할 수
없도록 계획하 다 .
크루즈 터미널 건물은 그림19 .에서 나타낸 것과 같이 Hor nby St r ee t 의 일
직선 시복도( a l i gnment v i ew cor r i dor ) 와 Howe s t r ee t 의 한계 시복도
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(End v i ew cor r i dor )를 고려해야 한다 . 즉 , 도심에서 개발지역의 남쪽부분
을 조망할 때 시각적 크기를 최소화시키는 고려가 필요하며 동쪽 , 남쪽 ,
서쪽에서 개발지로의 시각을 최대화시키는 조망이 필요하다 . 워터프론트의
조망점을 최대한 보호할 수 있도록 건물 높이가 높은 지역을 도심 방향으
로 배치해 계획하는 것이 일반적인 크루즈피어 계획의 방법이다 .
그림18 . 벤쿠버 크루즈 터미널의 형태와 높이
출처 : Cent r a l wat er f r ont of f i c i a l deve l opment p l an . p .35
3 .3 .4 공공 오픈 스페이스
크루즈 터미널 개발지역의 최소 35%, 즉 12 ,522m2는 동선의 지속적인 흐
름을 위해서 공공 오픈스페이스와 관련하여 계획하 다 .
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공공 오픈스페이스는 24시간 내내 공공에게 쉽게 접근할 수 있고 개방된
구조로 계획되어야 한다 .
오픈 스페이스의 주요건물은 건물의 면적에 따라 표18 .과 같이 달라져야
한다 .





















EL. 44m 2,753m2 7.7
램프와 계단 EL.52m 4,070m2 11.3
공공 옥상정원 EL.57m 631m2 1.8
출처 : Cent r a l Wat er f r ont Of f i c i a l Deve l opment Pl an . Ci t y of Vancouver
Of f i c i a l Deve l opment Pl an
이러한 공간 이외에도 다양한 세미퍼블릭(Semi - pub l i c ) 오픈스페이스가
다음과 같은 크루즈 터미널 오픈스페이스의 어메니티와 활동을 충족시키고
있다 .
컨벤션센터 중앙홀- EL.44m
크루즈선 광장- EL. 38m
피어 끝부분 식당- EL.38 . 1m- 48 . 7m
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3 .4 . 기타 크루즈 기항지의 터미널 계획
3 .4 . 1 탐파 (Tampa ) 크루즈 터미널
미국에서 12번째로 큰 화물항으로 주요 크루즈 여객선의 모항인 탐파항은
플로리다 주의 해상무역 규모에 있어 거의 절반을 차지하고 있다 .
탐파항은 플로리다주에서 경제성장의 가장 활발한 지역의 하나로 크루즈
산업성장에 있어 잠재적인 지역이다 .
탐파항은 플로리다의 경제와 무역의 성장을 가져왔으며 크루즈산업 개발
전망이 있는 항이다 . 또한 탐파항은 화물운 의 기능 이외에도 크루즈 산
업항으로서 크루즈 터미널과 관광객을 위한 계획을 가지고 있다 .
cr u i se t er mina l 7은 홀랜드 터미널(Ho l l and t er mina l )이라고 불리며
3251m2의 터미널이다 .
승객 터미널은 주차공간 , 승객 갱웨이(Gangway ) 시설이 있으며 특별 이벤
트를 제공할 수 있도록 설계되었다 .
cr u i se t er mina l 6은 24시간 운 체제 , 보안시설 , 다목적의 r o- r o 크루즈/
페리 터미널로서 주차장이 있고 탐파 시내로 신속히 접근할 수 있다 . 크루
즈 터미널 시설은 특별 이벤트를 위해서도 사용되어 진다 .
cr u i se t ermina l 2도 최신식 승객터미널로서 시내로 신속히 접근할 수 있
고 특별이벤트를 위한 시설이다 .
표17 . 탐파 크루즈 터미널 7
#201 #202
부두길이(Berth Length) 903 750




MLW dock Hight 116 116
MLW depth 34 34
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표18 . 탐파 크루즈 터미널 6
#267 #268
부두 길이Berth Length 600 600




MLW Dock Hight 10 10
MLW Depth 306 306
표19 . Tampa 크루즈 터미널 2
#271 #272 #273
부두 길이Berth Length 600 600 621




MLW Dock Hight 7.5 7.5 7.5
MLW Depth 313 33 33
3 .4 .2 웰링턴 (We l l ing t on )크루즈 터미널
웰링턴은 크루즈 여행객에게 크루즈 여가활동을 주는 장소로서 센터포트
(Cent r e Por t )는 화려한 크루즈 여객선 정박지를 가지고 있다 .
대형의 크루즈선을 수용하는 크루즈 터미널로 오티부두(Aot ea Quay )가 있
으며 또한 작은 선박은 Queens Whar f에 정박한다 . 센터포트(Cent r e Por t )
는 크루즈 선사의 특별 요구를 수용하기 위해서 24시간 보안체제와 , 수화
물 처리 , 갱웨이(Gangway ) 설비 등에 있어 일련의 서비스를 제공한다 .
연간 26대 정도의 크루즈 선박이 웰링턴을 방문하며 이것은 지역경제에
많은 향을 주었다 .






시내에서의 거리 도보 20분거리(1.3km/0.8miles)
터미널 건물 있음
터미널 시설 국제전화, 인터넷, 우편서비스, 방문객안내
환승 택시








시내중심에서의 거리 200m 내에 쇼핑, 레스토랑
3 .4 .3 스테이션 ( St at i on ) 피어
스테이션 피어(St at i on Pi er )는 멜본(Me lbourn )의 해상 여객 터미널로 크
루즈선을 수용하며 또한 연안 페리 서비스를 한다 . 멜본(Me lbour n )은 삼
백 사십만의 인구로 오스트리아의 남동쪽에 위치하고 있다 . 그 지리적 위
치에 있어도 크루즈선을 위한 이상적인 기항지를 제공한다 . 멜본
(Me lbour n )의 스테이션피어(St at i on Pier )의 크루즈 방문객에게 있어 제공
되는 서비스는 매우 우수하다 . 스테이션 피어는 크루즈선이 이용 가능한
총길이 713m의 3개의 부두를 제공하고 있다 . 또한 4부두는 Sp i r i t of
Tasman i a의 전용 모항으로 운 되고 있다 .
스테이션 피어 현황
선박서비스(Sh ipp ing Ser v i ce ) : 수로안내 , 예인 , 정박
항만서비스(Por t Ser v i ce ) : 선박보안 , 연료벙커 , 폐기물 처리 ,
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수리시설과 연계된 긴급서비스의 제공
상점 : 신선한 상품이 가까운 거리에 있어 크루즈 여객선 승객에게 서비스
할 수 있다 .
음료 : 멜본(Me lbourn )은 모든 부두에서 상수도 시설의 이용이 가능하다 .
오수/ 전력: 증설된 오수처리 시설은 오랜 기간 항구에 정박하는 크루즈 여
객선에 유용하다 .
피어 보안 : 스테이션(St at i on ) 피어는 검역시설과 세관업무를 할 수 있도
록 설계되었다 . 피어는 형태상으로 고립되어 선박과 승객을 보호하기 위해
보안과 프라이버시를 제공한다 .
공공센터와 업무시설( cor por at e cent r e and of f i ce f ac i l i t y ) -
스테이션 피어(St at i on Pi er ) 국제 여객선 터미널은 선박업무를 제공하는
공공센터와 업무시설을 갖추고 있다 .
멜본(Me lbourn ) 크루즈 여객선 위원회는 오스트리아 남동부와 뉴질랜드항
의 크루즈 정박지로의 6~10일의 기간을 여행하는 여행자를 위한 시설을 계
획하고 있다 . 스테이션 피어의 방문객은 승객의 요구를 충족시키는 쉬운
접근성과 편안한 방문을 유도하는 시설로 계획되어 새로 개장된 터미널을
이용할 수 있다 .
국제 크루즈 여객 터미널 시설





기념품/ 선물점 (우편 서비스의 제공)
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수화물 처리 : 공항과 스테이션(St at i on ) 피어간의 수화물을 처리하기 위
한 동선의 단절성 없는 수화물 처리시설
피어는 4개의 정박지를 운 한다 . (양쪽에 각2개)
크루즈 부두의 총길이는 다음의 각각의 부두를 더한 결과 933m이다 .
표22 . 스테이션 피어의 길이 , 깊이 , 최대흘수




Inner East (Tasmania ferry) 220m 10.9m 10.3 m
Outer East (cruise-ship berth) 223m 10.9m 10.3 m
Outer West (cruise-ship berth) 305m 10.9m 10.3 m
Inner West (cruise-ship and
Royal Australian Navy berth)
185m 10.9m 10.3m
스테이션피어 부두 운 시간은 24시간 연속 크루즈선의 정박을 위해 개방
되어 있다 . 또한 스테이션 피어 크루즈 터미널은 Me lbour n시 중심에서 약
10분 거리에 있고 피어에서 직접 전철의 이용이 가능하다 .
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3 .4 .4 쇼 피어( s how p i e r ) 여객선 터미널
허드슨강의 Show Pi er는 뉴욕 여객터미널 부지에 위치해 있다 . 이것은 3개
로 구성된 넓은 유리로 된 구조이다 . 총210 , 000 sq . f t 의 면적으로서 각각
의 피어는 7 , 000 sq . f t 의 공간을 제공한다 . Show Pi er는 맨하탄의 서쪽에
위치하고 있으며 숙박시설과 공공교통시설에서 몇 분 이내의 거리에 위치
한다 . 작고 친근한 장소에서 복합 상업 전시관까지 이곳은 다양한 규모의
이벤트를 위해 특설매장을 설치할 수 있다 .
그림19 . 뉴욕 여객선 터미널
Show Pi er 의 특징
연간 지속적인 공조시스템
1000대의 상부 주차공간(Roof ing Par k ing )
직접 주층(ma in f loor )까지의 접근 차로
전시물의 간편한 설치와 해체
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승객의 교통과 전시물 처리의 자유로운 동선과 장방형 레이아웃
표23 . 쇼 피어 치수( show p i er Spec i f i cat i on )
PIER 88 (SQ.FT.)(approx.) (DIMENSIONS)(approx.)
전시홀(Exhibit Hall) 53,200 77' ⅹ728'




프로머나드 32,450 17'6" ⅹ1,660'
30' ⅹ113'
PIER 90 SQ.FT.(approx.) DIMENSIONS(approx.)
전시홀(Exhibit Hall) 53,200 77' ⅹ728'




프로머나드 32,100 17'6" ⅹ1,640'
30' ⅹ113'
PIER 92 SQ.FT.(approx.) DIMENSIONS(approx.)
전시홀(Exhibit Hall) 57,150 77' ⅹ728'




프로머나드 28,250 17'6" ⅹ1,420'
30' ⅹ113'
출처 ht t p : / / www. showp i er . com
표24 . Show p i er 시설내역
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하중(Floor Load)
층 위치(Floor Location) 무게(Weight)
하층 데크(Lower Deck) 500psf
2층(Reception Area) Col. Line 3-8 100 psf





하부 데크(Lower Deck) 20'(Clear Height)
전시홀/리셉션 지역 12'6"~ 13'6"(Clear Height)
조명(Lighting)
장소(Location) 형태(Type)









각 부두(Each Pier) 2개 승객터미널(18,000 lb 용량)
2개 화물터미널(8,000 lb 용량)
출처 : h t t p : / / www. showp i er . com (자료재구성)
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4 . 부산항 국제 크루즈선 터미널 건축계획
4 . 1 . 부산항 터미널 개발현황
부산항은 한반도 동남단에 위치하여 태평양과 아시아대륙을 연결하는 관문
역할을 하고 있는 우리나라 최대의 항만이다 .
지리적으로는 산과 섬으로 둘러싸여 항내수면이 잔잔하고 수심은 5m∼15m,
1.3m의 조수간만의 차이로 천혜의 자연조건을 갖추고 있다 . 그러므로 크루
즈 여객선 시설을 확충하고 크루즈 지원시설을 완비하면서 부두운 을 민
화·정보화하여 효율적인 항만운 체제를 구축할 때 세계 속의 크루즈항
으로 발전할 것이다 .
부산항은 1910년 최초로 제1부두가 축조된 후 1945년까지 제 2 ·3 ·4부두와
방파제가 축조되었다 . 1974년부터 착수한 세계은행( IBRD) 차관에 의한 부
산항 개발 1단계 공사로 컨테이너와 양곡 전용부두인 제5부두 , 고철·광석
을 취급하는 제7부두 , 특수화물을 취급하는 제8부두 , 국제여객·연안여객
부두 , 일반부두인 제1·2부두에 대한 대규모 정비 등으로 선박의 접안(接
岸)능력이 높아져 50여척의 선박이 동시에 접안할 수 있고 , 하역능력은 연
간 700만톤에서 1500만톤으로 늘어나 국제항으로서 면모를 갖추고 있다 .
1978년부터는 제2단계 개발공사를 시작 , 컨테이너 전용부두인 제6부두 , 일
반부두인 제3 ·4부두와 중앙부두의 개축공사를 하 다 . 2단계사업의 완료로
전체 하역능력은 연간 1500만톤에서 1860만톤으로 콘테이너 처리능력도 연
간 20만개에서 40만개로 증가하 다 . 또한 항의 발전으로 인해 관광수요도
많아지고 크루즈관광 참가자도 늘고 있다 . 2000년 11월부터 부산에 취항한
말레이시아 스타크루사의 슈퍼스타 에이리스호(37 , 000톤)는 3박4일 코스로
제주도와 일본을 경유했다 . 또 슈퍼스타 토러스호는 매주 부산을 출발하여
3박4일과 4박5일 코스로 고베·벳부와 가고시마를 경유했다 .
그러나 연간 20척의 크루즈 여객선이 기항하는데도 부산은 크루즈 여객선
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전용시설이 없어 북항의 일반부두에 기항하지 않을 수 없었다 .
이같이 크루즈 여객선 터미널이 없어 다대포항을 임시 크루즈선 전용부두
로 삼았으나 정기적으로 기항해 온 슈퍼스타 에이리스호 또한 2001년 4월
을 끝으로 기항을 중단하고 말았다 . 중단은 부산항에서 승선하는 한국인
이용객이 적은 원인도 있었지만 전용부두가 갖추어지지 않은데 큰 원인이
었다 . 부산항 크루즈 선박유치의 가장 큰 문제점 중의 하나가 전용터미널
의 부재라고 할 수 있다 .
전 세계적으로 크루즈 터미널의 개발이 빠른 속도로 증가하고 있고 터미널
에 관한 계획에 관해서도 많은 제시를 하고 있음에 비해 부산항 크루즈 터
미널의 개발현황은 너무 빈약하다 . 미국에서 발행되고 있는 크루즈 관광
안내서와 각국의 인터넷 사이트에서도 크루즈 일정중 한부분 정도는 일본
의 기항지를 포함시키고 있으면서도 대부분 한국의 유명 관광지는 언급하
지 않고 있는 실정이다 . 또한 중국의 여러 항구에 비해서도 우리나라의 부
산은 크루즈 선박의 기항횟수가 낮은 편이라 할 수 있다 . 이는 세계적으로
증가 추세에 있는 크루즈 터미널 개발에 대한 인식부족과 크루즈 관광객에
대한 편의 시설부족에 그 원인이 있다고 할 수 있다 .
현재 부산은 크루즈 터미널 개발에 있어 지리적으로 아시아 지역에서 유리
한 입지를 확보하고 있지만 크루즈 전용터미널이 부재로 동북아시아를 운
항중인 정규 크루즈 여객선이 배제되어 있는 상황이다 . 비정기적으로 부산
에 수십 차례 입항한 크루즈 여객선도 현재는 국내 입항이 잠정적으로 중
지된 상황이다 . 다대포항에서 운항하던 현대상선의 금강산 유람선 풍악호
또한 경 악화로 2001년 5월에 운항을 중지했다 . 이러한 사실을 감안하여
관련기관은 크루즈 여객선의 기항을 지원하고 , 크루즈 여객선 터미널 건설
을 앞당겨 그 수요에 대처하여야 하겠다 .
또한 부산은 크루즈선 전용 터미널 건설만으로는 승객유치가 미흡하다는
사실이다 .
부산항은 크루즈 여객선을 적극 유치하는 시장 활동을 펼칠 필요가 있다 .
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이 시장활동은 미국이나 유럽 등의 크루즈 선사에게도 펼쳐야 한다 .
부산은 크루즈 항으로서 해상 관광의 길을 열어 부산의 관광산업과 함께
경제활성화에도 큰 몫을 할 수 있을 것이다 .
부산항의 시설은 개선하여 크루즈 승객 불편함을 없애는 것은 물론이고 일
반 콘테이너 터미널과는 다른 크루즈 승객들이 쾌적하게 승하선할 수 있는
터미널로 계획되어져야 한다 .
4 .2 부산항 1 ,2 부두 현황
4 .2 . 1 토지 이용체제
부산항 일반부두 크루즈 개발지역의 토지이용체제는 다음과 같다 .
표25 . 부산항 제1부두 시설현황
총면적 85,238m²(25,780평)
안벽길이 1089m
수심 6 ∼ 9m
접안능력 10,000 DWT X 4, 3,000 DWT X
1, 200 DWT X 2
주요접안선박 컨테이너 및 일반화물선
하역능력(년) 34 1,000 ton
출처 : h t t p : / / www.pus an .momaf .go .kr / (부산지방해양수산청 홈페이지)




수심 6 ∼ 9m
접안능력 4,000 DWT ∼ 20,000 DWT
20,000 DWT X 1, 10,000 DWT X 3
4,000 DWT X 1
컨테이너 및 일반화물선주 요 접 안
선박
하역능력 1,804,750 ton
출처 : h t t p : / / www.pus an .momaf .go .kr / (부산지방해양수산청 홈페이지)
부산항 크루즈 승객 터미널 시설은 제 1부두와 2부두 지역내에 건설하도록
계획하 다 . 국제 크루즈 선박 터미널의 시설의 총면적 , 안벽길이, 수심 ,
접안능력 등과 현재의 부산항 일반부두와 콘테이너 부두의 시설현황을 비
교하면 접안능력이 4 ,000DWT12 ) 이상의 크루즈 선박이 부산항 제1, 2부두에
접안 가능함을 알 수 있다 .
부산항 일반부두와 콘테이너 부두 등의 시설내역과 본 연구의 터미널 자료
를 비교 분석한 결과 본 논문에서는 부산항 국제 크루즈 여객터미널로 건
설가능한 지역으로 그림20에서 표시한 지역으로 선정하 다 .
12) DW T (Dead - W eight T onn age, 재화 중량)
선박이 적재할 수 있는 화물의 중량으로 순수 화물의 중량 및 운항에 필요
한
연료, 청수, 식량 등을 포함한 중량.
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그림20 . 부산항 국제 크루즈 여객 터미널 개발지역 선정
또한 터미널 시설은 시간당 1천명 정도를 처리할 수 있도록 하며 , 모든 어
메니티와 서비스는 국제 여객터미널과 상응되게 처리되어야 한다 . 터미널
은 지하통로의 수단에 의해 부두까지 연결되어야 하며 터미널까지 직접적
인 접근로를 제공하도록 계획한다 .
복합 면세점 시설 등은 그림21과 같이 크루즈 여객 터미널 시설과 함께 위
치시켜 크루즈 승객들이 편리하게 이용할 수 있도록 계획할 수 있다 . 부두
내에는 크루즈 여객선 운 사무실을 위치시킨다
.
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그림21.제 1부두 크루즈 크루즈 터미널 시설계획
제 2부두(그림22)는 크루즈 터미널 지원을 위한 시설 및 상점 , 레크리에
이션 시설 그리고 연관 시설을 위해 사용될 수 있도록 계획한다 . 부두 내
의 건물은 1부두 시설과 연관 계획해서 중복시설이나 부족시설이 없도록
계획하여야만 할 것이다 .
그림22 . 제 2부두 크루즈 터미널시설 계획
크루즈 여객선 터미널 개발에는 공공부문의 자금을 통합하는데 중점을 둘
수 있다 .
또한 이 사업은 공공소비를 감소하는 국가적인 전략과 함께 민간부분의 참
가로 이루어져야 한다 . 정부의 부산항 국제 크루즈 여객선 터미널 개발 착
수와 더불어 강조되는 것은 민간부문의 투자이다 .
따라서 부산항 국제 크루즈 터미널 개발에 요구되는 규모가 명확히 제시되
어야 한다 .
제 1부두는 85 , 238m²(25 , 780평)로서 크루즈 터미널을 건설하기에 충분한
규모이다 . 크루즈 터미널 개발부지는 오픈스페이스의 공간을 증가시키기
위해 철거되는 지역까지를 포함시킨다 .
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4 .2 .2 제한된 부두 공간
부산항 국제 크루즈 여객선 터미널의 안벽길이는 1989m이다 . 현재의 부두
는 동시에 4대의 선박을 접안시킬 수 있다 . 이 부두는 컨테이너선과 일반
화물선이 현재 주로 접안하고 있다 . 대형의 국제 크루즈 여객선을 접안시
키기 위해서는 부두공간의 확장이 필수적이지만 현재의 부산항 제1부두는
국제적인 크루즈 터미널과 비교해 볼 때 면적이나 길이에 있어 충분하므로
매립이나 기타의 방법으로 부두를 확장하는 것은 바람직하지 않다고도 볼
수 있다 . 또한 크루즈 선박이 접안 가능한 11~15m의 수심에 미치지 못하므
로 부두주변과 부산항에 입항하는 크루즈 선박항로의 증심 준설이 가장 시
급한 과제이다 .
4 .2 .3 입출국 수속
현재 부산항 국제 여객 터미널의 입출국 수속을 불편함을 들 수 있다 . 크
루즈 유치를 주된 관광정책으로 삼고 있는 대부분의 국가에서는 입출국 수
속에 있어 많은 편의를 제공한다 . 터미널 운 에 있어 입항전 출입국관리
및 세관에서는 탑승을 위한 사전 수속서비스 및 승객 대면검사가 아닌 승
객 전체에 대한 수속의 일괄처리 등은 크루즈 승선객들로 하여금 방문하는
터미널에 좋은 이미지를 갖게 할 뿐 아니라 짧은 기항시간을 여유있게 활
용할 수 있는 기회를 부여한다 . 특히 부산항에서는 크루즈의 적극적인 유
치를 위해서는 경쟁국보다 편리한 행정서비스를 제공할 필요가 있다 .
이것은 크루즈 관광객들이 기항하는 시간이 길지 않다는 점과 부산에서의
교통 시스템을 감안하여 실제 크루즈 승선객에게 제공될 체류시간을 최대
한으로 연장해주기 위해 반드시 필요하다 .
4 .3 부산항 국제 크루즈 터미널 계획방향
4 .3 . 1 기본계획 방향
본 연구에서는 다음과 같은 국제 크루즈 여객선 터미널의 기본방향을 제시
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한다 .
국제 크루즈 터미널과 일반 여객 터미널과의 완벽한 동선의 분리
현재 물리적으로 노후한 부두시설의 개보수를 통하여 부산항을 상징하
는 크루즈 터미널 건물의 건축 .
인근 워터프론트지역의 통합 개발을 통한 수변의 가치 상승 및 워터프론
트의 회복 .
국제 크루즈터미널에서 관광지와 김해국제공항으로 연결되는 교통로의
재정비와 관광상품의 개발
이 기본계획에서의 크루즈 승객의 편리성 제공과 터미널 건설로 부산항 개
발이 최종목표라고 할 수 있다 . 이것은 여느 국가에서도 마찬가지로 크루
즈와 페리 산업에 있어 중요한 목표이다 . 부산항이 현재 항만 산업에 있어
높은 성장률을 가져왔다는 것은 크루즈 산업에 있어서도 성장 잠재력이 있
다고 할 수 있다 . 국제 크루즈 여객선 부두는 오늘날 현대적인 대형 크루
즈 여객선을 수용하도록 계획되어지고 있으므로 부산항 이러한 추세에 대
응하여 크루즈 정박지가 계획되어야 하며 가까운 거리에 있는 김해국제공
항과의 연계로 항공/ 크루즈 연계프로그램( f ly/ cru i se pr ogr ame )을 제공하
는 모항 (homepor t )이 되도록 설계되어져야 한다 . 이프로그램은 몇 시간 이
내에 태평양의 동쪽과 서쪽 양쪽에서 크루즈 선박들이 도달할 수 있는 모
항 (homepor t )의 개념이다 . 항공/ 크루즈 연계 프로그램( f ly/ cr u i se
pr ogr ame )은 또한 태평양의 주항로에 있는 관광지로 높은 가치가 있는 크
루즈 기항지에 장기 크루즈를 위해 개발되어져야 한다 . 부산항에 있어 항
공/ 크루즈 연계프로그램은 부산항 크루즈 터미널과 김해 국제공항의 항공
연결 프로그램이 국내의 관광지를 방문하려는 크루즈승객에게 매력적인 상
품이 될 수 있다 . 항공 크루즈 연계 프로그램(Fly/ cr u i se pr ogr ame )의 적
용은 크루즈 관광개발을 더욱 향상시킬 것이다 .
부산항 터미널 개발에 있어 최고의 관건은 부산항 일반부두시설의 재정비
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와 크루즈 터미널로의 변환이라고 할 수 있다 . 이러한 일반부두의 크루즈
터미널로의 전환하는 성공적인 요소는 승객처리를 위한 최신식의 시설개발
과 경 을 통해서만 성취될 수 있다 . 크루즈 터미널의 현대적인 시설은
동북아 최고의 크루즈 기항지가 되기 위한 부산항의 노력과 정부의 지원에
의해서 이루어질 수 있을 것이다 .
또한 부산항 일반부두의 크루즈 터미널로의 재이용은 현재 부두의 재이용
과 부두지역 시설의 부분적 재사용을 통해 개발되는 것이 크루즈 터미널의
워터프론트를 무리없이 변화시킬 수 있을 것이다 . 그리고 경제적 투자만이
이 지역을 크루즈 터미널로 변모시킬 수 있으며 계획되는 크루즈승객 건물
로의 시각적인 포인트는 이 지역을 더욱 생명감 넘치는 도시로 변모시킬
수 있다 . 계획되는 크루즈 여객 터미널은 적당한 보수와 유지를 할 수 있
도록 하여야 한다 . 이 크루즈 터미널 개발 제안 지역은 워트프론트의 중요
한 개념들에 의해 향을 받는데 크루즈 터미널 개발에 독특한 환경을 제
공하고 많은 매력을 주며 또한 이것은 개발의 제한을 의미하기도 한다 . 하
지만 워터프론트 지역의 보존은 이러한 계획의 최고 목표가 되어야 한다 .
워터 프론트의 적절한 보존은 현재 부두의 재사용을 통해서만 가능하다 .
또한 재사용은 일반부두 내에서 최소한의 형태변경으로 건설에 유연성 있
는 접근을 하여야 한다 . 터미널 계획은 부지 내에서 받아들여지고 현재 피
어의 외형을 크게 변화시키지 않도록 계획한다 . 지나친 부두의 형태변형은
선박의 회전구역의 축소에 향을 줄 수 있기 때문이다 .
4 .3 .2 국제 크루즈항 인프라 구축
기본계획방향을 만족시키기 위해서 다음의 인프라( In f r as t r uct ur e ) 구축을
계획하 다 .
크루즈 승객에게 제공되어지는 충분한 서비스를 위한 새로운 여객터미널
건물의 건설
크루즈 터미널의 생명성과 매력창출을 위한 승객권리를 위한 부대시설
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연안 크루즈와의 연계성
이웃한 고층건물과의 스카이라인 계획
김해 국제공항과 연결되는 교통망 계획
일반대중의 크루즈 터미널로의 접근성 향상
주변환경과 오픈스페이스의 디자인 질 향상
적절한 부지 이용
워터프론트 지역을 보존과 현재 시설의 복구와 재이용을 통해 수변 퍼
사드의 보호
최근 몇 년간 관광상품과 터미널 보수에 상당한 투자에도 불구하고 크루
즈 허브가 되기 위한 주요한 목표를 성취하기 위해 국제적 수준의 승객처
리시설을 갖추어야 한다 . 그러므로 크루즈 터미널은 승객처리시설이 필요
하고 많은 숙박시설을 제공하고 훌륭한 고객 서비스를 제공해야 한다 . 승
객의 권리를 위한 연계활동이 프로젝트를 강화시키며 크루즈 터미널의 생
명력과 활동성을 준다 . 크루즈 허브가 되는 크루즈 승객처리시설의 제공은
두 가지 요건이 있다 .
그 첫째가 , 숙박 , 유흥 , 레크리에이션에 있어 크루즈 이용자의 요구에 적
합한 시설이어야 하는 것이다 . 두 번째로 충분한 시설을 요구하는 이 프
로젝트의 재정적 가능성은 시설의 관리에 소비되는 연계 비용을 보완하는
데 필요한 장기 수익을 운 하는 것이다 .
①국제 크루즈 여객선 터미널 토지 이용계획
설계는 현재의 부두 내에서 복구와 재사용의 형태와 접목되는 문제로 해결
되어야 한다 . 해안의 경관 고려를 위해 현재의 건물과 새로운 여객선 터
미널 , 부속 건물들은 적절한 규모로서 시내 중심부의 배경을 충분히 고려
한다 .
부산항 크루즈 여객선 터미널의 크기와 규모는 주변의 건물보다 시각적으
로 우세하도록 계획할 수 있다 . 전장에서 부지내 건물의 높이와 관련하여
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언급했듯이 외항쪽의 건물은 낮게 도심 방향 , 즉 중앙로 방향에 위치한 건
물은 시복도(v i ew cor r i dor )를 고려하여 높은 형태로 설계할 수 있다 . 또
한 부두내의 건물과 부산항 크루즈 여객선 터미널은 입면 , 평면 , 단면의
형태로 명확히 계획되어져야 한다 .
크루즈 여객선 터미널 주위는 모방적이고 현대적 오락시설이 접근되어서는
안된다 . 현대적 디자인의 사용은 부지와 건물 특징에 대해 디자인의 향
이 고려되어 터미널 건물은 경관이 강조되어져야 하며 워터프론트 계획을
고려한다 . 터미널 규모와 특히 , 바닥 높이 , 입면 등에 워터프론트 계획을
반 한다 . 또한 현대적인 인테리어로 독창적인 특징이 제공되도록 한다 .
터미널 건물 외형은 스카이라인의 높이를 초과하지 않도록 계획하여 터미
널 건물이나 구조물은 항의 시야를 해치지 않는 범위에서 계획을 고려한
다 .
②국제 페리의 증가
현재 국제 연안여객터미널의 일본 항로가 증설되는 상황에 있고 매일 운행
되고 있다 . 선박의 운항이 계속 증가되는 추세에 있으므로 페리 터미널과
의 업무연계도 고려해야 한다 .
페리 터미널은 다른 크루즈 기항지에 있어서도 크루즈 터미널과 인접 계획
되어 상업활동과 연결된다 .
③이웃도시와의 접근성 유지
이 지역은 부산항의 지리적 중심에 위치해 있으며 대로에 위치해 있다 . 교
통상 중요한 위치에 있으며 이 인접도로는 상당히 크루즈 산업 활성화 전
략에 중요한 위치를 가진다 . 이 도로를 통해서 크루즈 승객이 관광지역으
로 향하므로 도로의 기능이 중요하다 .
④김해 국제 공항과의 교통계획
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크루즈 여객선 위한 허브로서 피어1, 2는 공항과의 연계성을 고려하여야 한
다 . 계획지역에서 공항은 가까우며 자가용으로 단시간의 거리에 위치해 있
다 .
이 루트의 도로 디자인과 질을 향상시키는 것이 필요하며 양 터미널에 이
르는 시간을 줄이는 계획도 필요하다 .
⑤공공시설의 워터프론트 접근 향상
계획지역은 접근성이 빈약한 것으로 묘사될 수 있다 . 현재 이 지역은 도
로의 여건상 터미널로의 접근성이 어려울 뿐 아니라 수변을 조망하는 매력
적인 도로가 되지 못하며 위험성을 내포하고 있다 . 가장 중요한 것은 이
지역이 일반 대중의 접근이 어렵다는 것이다 . 또한 보안 지역의 축소와
해지가 터미널 개발의 요소이다 .
⑥부지의 환경과 오픈스페이스의 디자인 질 향상
이 지역은 큰 공지를 가지고 있으며 주차장으로 사용되거나 적절하지 않게
사용되는 공간이 존재한다 . 또한 저장시설과 산업 시설이 항만에 인접한
것은 처음으로 항을 방문하는 사람들에게 부정적인 인상을 심어줄 수 있
다 . 환경과 디자인의 질적 향상은 항만의 기능과 관계된다 . 이 부지는 항
만 디자인에서의 긍정적 요소가 상실된 상태이며 조경 계획도 없는 상태이
다 . 워터프론트의 질적 향상과 긍정적 환경변화를 통해 이 지역의 이미지
를 변화시킬 수 있다 .
도로에서 워터프론트로 향한 최고의 조망점은 부두의 퍼사드 부분이다 . 그
러므로 크루즈 부두의 퍼사드 부분의 보존과 개발을 계획하여야한다 .
4 .3 .3 부산항 국제 크루즈 터미널 건축계획 방향
4장의 크루즈 여객선 터미널 계획 분석으로 부산항 크루즈 여객선 터미널
의 건설에 관해 다음과 같은 건축방향을 제시한다 .
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첫째 , 부산항에 건설되는 크루즈 전용터미널은 쇼핑몰 , 회의장 , 다목적 창
고 컨테이너 설비등 다기능 목적을 충족시키고 있어야 한다 .
둘째 , 크루즈 관광객의 편의를 도모하기 위한 예약 , 정박지에서의 각종 계
약관련 서비스 , 출입국 관련 서비스 , 급유업무 , 승무원 교체 , 크루즈 승객
의 승 ,하선 서비스를 전담하는 선박전문가(Sh ipp ing Agent s )를 배치한 터
미널 기능을 충족시켜야 한다 .
셋째 , 기존 부두에 크루즈전용시설과 도킹시설의 건설을 추진함으로서 크
루즈 선사와 관광객의 편의 제공과 크루즈 기항지라는 첫 이미지를 형성토
록 해야한다 . (부두의 재이용)
넷째 , 해외 크루즈 선사들이 국내취항을 위해서는 크루즈선이 입항하는 항
구의 특성과 관련한 관광시설을 개발하는 한편 배후지역에서의 풍물 및 관
광자원 등을 터미널 건축과 연계하는 아이템이 필요하다 .
또한 현재의 1,2부두의 크루즈 전용부두로의 조기 변환을 위해 현재의 부
두 시설을 확장개선하고 크루즈 관광 관련 순회 교통시설의 터미널로의
진출입 문제를 고려하여 계획하도록 한다 .
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그림23 .부산항 크루즈 터미널 개발
이 부산항 국제 크루즈 터미널 계획의 주요방향은 워터프론트의 보존가치
를 높일 수 있고 부산항 피어1, 2에서 긍정적 환경변화를 가져오는 의도로
계획하여야 한다 . 이는 부산항 1, 2부두의 이웃한 지역에서 발생하는 무제
한적인 개발활동에 대응하고 부산항 크루즈 터미널로로의 접근성을 높일
수 있는 계획이다 .
본 논문에서 제한된 부산항 국제 크루즈선 터미널 부지는 부산의 전략적
요충지에 있으며 부산 교통과 항만전경 중심지이다 . 이 지역은 과거 몇 년
동안 부산의 컨테이너 물동량 향상과 물류수송의 배후지가 되어왔다 . 부산
항의 경관을 유지하기 위해서 국제 크루즈 여객선과 터미널지역이 항의 중
심부에 위치해야 한다고 할 수 있다 . 항만의 랜드마크가 되는 크루즈 터미
널을 도심의 중심부에 위치하고 부산의 남쪽과 북쪽으로 향할 수 있는 교
통의 중심부에 위치한 피어1, 2부지가 크루즈 터미널 개발지로서 조건을 충
족시키고 있다고 할 수 있을 것이다 . 크루즈 여객선 터미널에 관한 정확
한 입지선정만이 부산을 크루즈 허브로 변모시킬 것이다 .
본 논문에서 제시한 부산항 일반부두 1, 2의 국제 크루즈 터미널 계발 계획
은 또 다른 특별한 조건를 가진다 . 가장 중요한 것은 국제 크루즈 여객선
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의 정박에 충분한 공간이 제공되어지고 크루즈 승객을 위한 적절한 서비
스 , 어메니티 , 그리고 승객 , 크루즈 승무원 , 시민의 주활동이 이루어지는
수변지역과의 혼합개발이다 .
그리고 부산항 크루즈 터미널 개발계획은 1, 2 부두가 위치한 수변지역, 건
물 , 공간의 재이용이 중요하다 . 그러므로 본 논문에서는 크루즈 여객선
터미널 계획지로의 선정에 있어 해양관련기관의 부산항 개발계획에 연관
시켜 국제 크루즈 터미널 개발을 위한 이상적인 지역으로 부산항 일반부
두의 제1, 2 부두를 선택했다 .
부산항 국제 크루즈 터미널의 내용 및 시설의 규모
부산항 일반부두 p i er 1,2에 위치하는 부산항 국제 크루즈 여객선터미널의
시설을 다음(표27)과 같이 계획하 다 .





C. I .Q 시설
C:세관 , I : 입국 ,
Q:검역






부두양측의 정박을 위한 대칭구조
크루즈 데크 승객의 통로









우편 , 버스 ,
택시 서비스
크루즈승객이 필요한 정보 제공
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그림24 . 부산항 크루즈 여객선 터미널 입면 계획
제 1. 2 부두의 수심은 6~9m 로서 크루즈 선박이 정박할수 있는 13m에 미치
지 못하므로 수심을 증가시킬 필요가 있다 .
또한 일반적인 선박의 접안 방식과는 달리 서비스 플랫폼의 설치를 고려하
여 부산항에 입항하는 크루즈 선박이 직접 피어에 닿는 형식을 피하도록
고려한다 .
또한 이동식 갱웨이 시설이나 고정식 갱웨이 시설도 크루즈 선박의 길이와
흘수를 고려하여 위치시킬수 있도록 한다 . 크루즈 승객의 증가로 인한 예
비 승객 브릿지를 설치하여 대응할 수 있게 계획한다 . 승객 대기실과 크루
즈 선의 입구 사이의 동선은 너무 길지 않도록 계획하여 승객의 불편함이
없도록 한다 .
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그림25 .부산항 크루즈 터미널 평면계획
부산항 일반부두 Pi er 1의 길이는 1089m로서 크루즈 여객선이 정박할 수
있는 충분한 크기이다 . Pi er 의 평면 계획시 부두길이의 증가는 대형 크루
즈 선박의 입출항시 회전구역의 감소로 인해 정박위험과 어려움이 예상될
것으로 판단된다 . 1부두 주변 회전구역의 협소로 인해 부두의 길이는 증가
시키지 않는 것이 바람직하다고 할 수 있다 .
Pi er 1의 측면은 크루즈 선박의 정박시 충격완화를 위한 서비스 플랫폼의
설치와 다양한 크기의 크루즈 선박을 정박시키기 위해 곡선의 접안면이 되
도록 계획한다 .
또한 계선말뚝의 위치와 크루즈 선박의 정박 위치도 고려해서 계획하도록
한다 .
공공 오픈 스페이스의 디자인
부지는 오픈스페이스의 다양한 부분을 시각적으로 연결시키고 경관을 고려
해서 건설되도록 한다 . 건물 사이의 공간처리 또한 중요하며 외형상 오픈
스페이스의 계획에 세심한 고려되어야 한다 . 건물 사이의 공간에는 공공조
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각상과 미술품 등 예술품의 설치를 고려하도록 해야 할 것이다 .
부산항 국제 크루즈 여객선 터미널 계획에 있어 개발자는 보안지역으로 제
한되는 공간과 일반 공공이 자유롭게 접근 가능한 공간을 명확히 구별지어
야 한다 . 또한 이 보안지역은 격리를 위한 적당한 장애물을 필요로 한다 .
부두의 벽에서 펜스까지는 최소 6m정도의 거리가 유지되어야 한다 . 보안
벽 설계는 시각적으로는 방해받지 않아야 하며 반면에 보안 기능을 수행할
수 있는 재료를 사용한다 . 유리와 펄스펙스와 같은 투과성 물질의 사용이
요구되어 진다 .
이 외에도 천개 , 보행자 도로에서 적절한 형식이 크루즈 여객선이 정박하
는 부두와 승객터미널 사이의 연결에 요구된다 . 이러한 승객 보도는 현재
의 노면보다 아래에 위치해야 하며 레벨에서 2m를 초과해서는 안된다 . 천
개의 형식은 유리나 펄스펙스 또는 비슷한 투명 재료로 시공되도록 하며
지면에 노출된 보도의 길이는 최소가 되도록 유지하여야 한다 . 크루즈 터
미널 건물은 공공 수변을 조망할 수 있도록 특히 주의하여 설계하여야 한
다 . 도로미관과 조경계획의 부분에는 수목의 식재가 필요하다 .
크루즈 여객선에서 크루즈 승객터미널까지 연결되는 모든 보도는 dock
l eve l 아래에 위치하여야 하며 워터프론트에 있는 보행자의 동선에 방해를
주지 않도록 계획한다 .
부두내에서 보안 목적으로 이용되는 펜스 형식의 모든 장애물은 수변 환경
에 대한 시각적 효과의 불리를 최소화하도록 설계되도록 한다 .
크루즈 승객 터미널의 디자인 고려
마이애미 크루즈 여객선 터미널의 디자인은 프리텐션 텔프론 막의 독특한
지붕구조 , 장스팬의 파이프구조와 트러스구조에 의해 지지된 것이라 할 수
있다 .
이 결과 크루즈 여객선 터미널은 90피트가 되는 일련의 불룩한 돛으로 된
구조이다 . 오우거 캐스트 파일, 돛대꼭대기의 이음부분과 경사빔이 시설을
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지지하는데 사용된다 . 상부파일은 콘크리트 구조체 아래에 설치되도록 했
다 . 유명한 크루즈 터미널 계획팀인 Br uno El i as와 cor a l gab l es가 여객선
터미널을 설계했고 TLC(Ti l den Lobn i z Couper )는 구조 , 기계 , 전기 , 측량
방재 기술을 맡았다 .
여기에 극도로 짜임새 있는 건설공정으로 전 디자인팀의 협동이 요구되었
다 . 많은 회의와 현장방문 , 그리고 다양한 디자인 대책이 필요했으며 항만
국 , RCCL 에게 매우 높은 점수를 받았다 . 플로리다 올란도에 있는
TLC(Ti l den Lobn i z Couper )는 거의 2백명의 직원을 가지고 있으며 여러곳
에 지방사무소를 두고 있다 .
부산항 크루즈 여객선 터미널은 f r ee s t and ing suppor t s에 의해 지지되어
지는 적절한 지붕 시스템의 사용을 이용한 디자인 고려를 할 수 있다 . 이
러한 지붕시스템은 터미널 건물 계획시 시내의 조망이 가려지지 않게 하는
데 필수적이라 할 수 있다 .
페리터미널 디자인
국제 크루즈 여객선 터미널 인근에 위치하는 페리 터미널의 디자인은 유리
와 철제와 같은 현대적인 재료로 표현되는 1층 구조가 적당하며 그 형태에
서 크루즈 터미널에 비해 너무 압도적이거나 두드러지지 않도록 계획한 점
이 특징이다 . 부산항의 현재 페리터미널의 외관은 크루즈 터미널 건설시
두 건물의 조화를 위해 수정되어질 수도 있을 것이다 .
모든 저장탱크 , 설비 , 리프트 특히 , 물탱크 , 공조실 , 동력실은 건물내부
에 위치하여야 한다 . 전기 , 급배수 , 안테나 , 통신시설의 위치가 모두 고려
되어야 한다 . 크루즈 터미널 관련 건물들은 건설 , 위생 , 방화 , 안전에 대
한 사항에 대해 사전 검토하도록 한다 . 또한 , 부두내의 모든 건물에는 에
너지 절약시설을 설치를 의무화 할 수 있다 . 태양열 이용 , 효율적인 냉난
방 시스템 , 건물의 단열 , 염수 이용계획 , 고형폐기물 처리 시설 , 풍력의
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이용을 고려한다 .
크루즈 여객선 터미널 건물의 재료
크루즈 승객 터미널의 외부 건축공사는 전통적 건물재료를 사용해서 외관
을 구성할 수 있다 . 터미널을 위한 재료는 가능한 한 형태 , 재질 , 색깔에
있어 건물에 어울리도록 계획해야 한다 . 건물 외부의 창문과 슬릿은 워트
프론트 환경에 대처할 수 있는 재료로 시공하여 수변에 위치하는 목재는
방부처리를 하도록 계획한다 . 오픈스페이스의 모든 터미널 건물의 마감
은 현대적인 디자인으로 건물에 적용되도록 한다 . 워트프론트 계획 수법에
있어서 일반적인 사항들이 크루즈 터미널 건설 기간동안 주의깊게 모니터
되어야 한다 .
교통
제1, 2 부두 크루즈 개발지역은 부산시의 교통요지에 위치해 있으며 시외로
의 교통분산을 고려하는 위치이다 . 지역의 오픈스페이스를 요구하는 조망
점과 워트프론트에 이르는 제한된 접근공간은 변화를 필요로 하고 있다 .
크루즈 터미널 개발은 현재의 교통체계에 부두로 향하는 추가적인 연결 도
로의 배치와 디자인에 대해 적절한 기준을 마련하여야 할 것이다 . 이런 규
정은 모든 국내 도로 설계에 관한 사항을 적용시켜야 할 것이다 .
부지내 순환과 억세스
개발부지 내에서 차량은 승객이 탑승하는 동안의 주차를 위해 약 10대의
버스의 주차공간이 요구되며 버스의 장시간 주차는 일반적으로 허가되지
않아야 한다 .
부두내에는 보행자 통로가 주어져야 하며 보안을 이유로 제한된 지역을 제
외하고 공공 접근성을 주어야 한다 . 일반 공공에게 접근 가능한 오픈스페
이스의 창출이 부산항 크루즈 여객선 터미널 계획에 있어 핵심이라고도
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할 수 있을 것이다 .
주차구역(Car par k ing Requ i r ement )
부산항 국제 크루즈 여객선 터미널 시설에는 버스의 주차를 위한 공간이
필요하다 . 말타(Ma l t a) 크루즈 터미널 계획에서는 최소 10대를 수용하는
주차시설을 계획하 다 . 시간당 1천명 정도의 크루즈 승객의 정원을 고려
할 때 10여대 이상의 버스주차 지역을 계획하도록 한다 .
또한 터미널을 위한 서비스 차량과 같은 필수 차량을 위한 주차 시설도 필
요하다 . 또한 택시 정류소와 같은 혼용되는 주차지역 계획에 있어서는 세
심한 고려가 필요하다 .
크루즈 여객 터미널과 복합 면세 시설의 모든 서비스에 수송차량을 이용할
수 있는 적절한 서비스가 요구되어 진다 . 화재와 긴급차량의 접근을 위한
지역에 차량의 접근성을 확보하도록 계획한다 .
서비스 지역은 가능한 한 건물의 뒤와 부지내의 중요한 시점에서 방해되지
않도록 위치해야 한다 . 서비스 통로는 주차지역에서 분리되어야 하며 많은
다양한 차량을 수용하기 위해 넓어야 한다 . 서비스 지역에 대한 제안은 계
획에서 미리 충분히 증명되어져야 한다 .
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Ⅴ . 결론
미국의 마이애미 크루즈 터미널 3 ,4 , 5는 6천만 달러의 계획으로 대형 크루
즈 여객선을 수용할 수 있는 세계적인 크루즈의 수도로 개발되었다 .
이 증설된 터미널은 수화물 처리를 효과적으로 하게되었고 마이애미 국제
공항으로의 논스톱 수송 , 귀빈실 , 면세점 , 다목적공간 , 소매점 , 주차장 그
리고 완벽한 교통흐름시스템을 제공하게 되었다 .
또한 마이애미 터미널은 항의 경제성장에 공헌하고 일자리를 창출하는 효
과를 주었다 . 이처럼 국제 크루즈 여객선 터미널은 항의 금융성공 성공과
국가의 경제에 매우 중요한 역할을 하는 장소이다 .
부산의 항만도 현재의 비대해진 콘테이너 시설에 대한 투자보다 크루즈 터
미널에 대한 적절한 투자로 많은 경제적 효과를 충분히 창출할 수 있다 .
말레이시아의 죠지타운(Gor get own )의 경우 기존의 화물 부두를 국제 크루
즈 터미널로 전환하여 개발하 다 . 또한 1960년대부터 크루즈 노선의 여객
선들이 정박해온 홍콩의 오션터미널은 크루즈 정박와 쇼핑센터 , 호텔이 있
는 대규모 종합위락단지로서 우리나라 국제 크루즈 터미널 건설의 모델이
될 것으로 생각된다 .
또 , 하와이주 항만당국은 호놀룰루항 제2부두를 국제 크루즈 전용터미널로
개조할 계획을 추진중이다 . 국제 크루즈 여객선이 늘어날 것에 대비해 필
요한 터미널시설 증설계획 수립에 들어간 것으로 알려지고 있고 크루즈 여
객선 터미널로 재개발하는데 정부 예산을 잡고 있다 . 부산항에 있어서도
지나치게 팽창해온 콘테이너 화물부두를 재정비하여 국제 크루즈 터미널로
전환할 필요성이 있다 . 국내의 관광산업을 발전시킬 크루즈 여객선 터미널
개발을 위해 정부에서는 크루즈 터미널을 새로이 건설하는 것보다 부두의
리노베이션과 재사용 , 크루즈 여객선 항로를 위한 증심준설과 같은 효율적
인 대책을 가지고 크루즈선 터미널 건축에 관한 관심과 함께 크루즈 터미
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널 시설 개발에 연구를 진행하는 것이 바람직할 것이다 . 크루즈 여객선
부두에 건설되는 크루즈 터미널의 건축계획은 두 가지로 볼 수 있다 . 그
첫째가 현재의 부두를 재개발하는 것이고 두 번째는 새로운 부두의 신설하
는 것이다 . 부산의 경우 현재 전용 크루즈 터미널이 없는 상황에서 이 둘
다 충분히 고려할 만한 것으로 생각된다 . 노후된 부두시설의 개보수로 성
공적인 터미널 개발사례가 본 연구에서 파악되었으며 크루즈 터미널 시설
투자에 대한 자금을 고려할 때 현재의 부두를 재개발하는 것이 적당하다 .
이에 앞서 , 부산항 국제 크루즈 여객선 터미널 건축에 관한 대책으로 크루
즈 여객선 터미널시설에 연구인력을 파견하고 크루즈선 운 회사와 , 크루
즈 항만관리자 , 크루즈 관광업체 등을 상대로 종합적이고 체계적인 연구가
다루어져야 할 것이다 .
동북아 중심에 위치한 우리나라가 향후 21세기의 국제 크루즈 여객선 시장
에 있어서 허브가 되기 위해서는 새로운 투자체계에 의해 국제 크루즈 여
객선 터미널을 효율적으로 건설하여야 할 것이다 . 부산항의 국제 크루즈
여객선 터미널 건축을 위해 정부와 민간이 제일 먼저 해야 할 일은 크루즈
터미널 건설 사업에 필요한 자본을 제공하는 일이며 또한 건설 정책도 중
요하다 . 언급했듯이 현재 국제 크루즈 터미널시설에 대한 국내 투자여건의
어려움을 감안한다면 과감한 민간자본과 해외자본의 유치도 고려해야 할
필요가 있으며 이를 위해서는 외자유치제도의 정비 등 추가적인 노력이 필
요하다 .
본 연구는 국제적인 크루즈 여객선 터미널 건축에 의한 관광수익 증진의
방편으로 연구되었으며 항만관련 단체는 더욱 깊이있는 크루즈 터미널 건
축 전략방안을 내놓아야 한다 . 국제 크루즈 여객선 터미널의 공사시점 단
축과 이에 필요한 연구비 지원 등을 관계 부처와 협의하고 항만자치공사
(PA)를 사업에 참여시켜 국제 크루즈 터미널 건설사업 추진에 대한 강력한
의지와 인식을 가져야 할 것이다 .
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성공적인 국제 크루즈 터미널을 모델로 국제 크루즈 여객선 터미널 건축
시설과 부두시설의 입지 형태 등을 파악하고 다양한 국제 크루즈 여객선
터미널 시설에 관한 건축 기법 등을 연구하여 실제 국제 크루즈 여객선
터미널 건설시 검토될 만한 필수적인 건축 항목들에 대해 고찰해 보는 것
을 이 논문은 목표로 하 다 .
또한 본 논문은 국내 크루즈 여객선 터미널에 관한 자료 부족으로 국외의
보고서와 인터넷을 통한 자료를 참고하 다는 점을 밝혀둔다 .
본 연구가 부산항 국제 크루즈 여객선 터미널의 현장구현을 위한 실증적
연구를 위해서 그리고 터미널 건설을 유도할 수 있는 기폭제가 되기를 바
란다 .
부산항 국제 크루즈 여객선 터미널의 건설은 21세기의 크루즈 시대에 대응
할 수 있도록 최첨단의 설비를 갖추어 관광객이나 시민이 항구나 크루즈
여객선을 접하게 되는 장소로서 또 국내외의 사람들과의 교류의 장소로서
많은 복합적인 교류공간의 역할을 할 것이다 . 또한 부산항 국제 크루즈 여
객선 터미널은 국제 크루즈 여객의 수요에 부응하고 이용자를 중심으로 하
는 선진화된 항만을 건설하는데 도움이 될 수 있을 것이다 . 부산항 국제
크루즈 여객선 터미널 건축은 RCCL의 142 , 000톤 , 3 ,600명을 승객을 태우는
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